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  ٢٦٥ ]٢٠١٣إبريل  ١٤٣٤جمادى اآلخرة  -[العدد الرابع والخمسون    رون]والعش لسابعةا[السنة 
  
  )∗( دحية عبد اللطيفاالستاذة/ 
جهود األمم املتحدة ملكافحة جتنيد 
  *األطفال يف الرتاعات املسلحة
  
      
  
  
ألــف طفــل تحــت ســن الثانيــة  ٣٠٠قــدرت منظمــة اليونيســيف أن مــا يربــو عــن 
فـي و عبـر العـالم،  اً مسـلح اً نزاعـ ٣٠عشرة ُيستغلون في الوقت الحاضر في أكثر من 
سـنة إال أن بعضـهم ال  ١٨و ١٥ال الجنود تتراوح أعمارهم بين حين أن أكثرية األطف
جـاءت هـذه الدراسـة بهـدف إبـراز دور منظمـة لـذا  ؛يتجـاوز سـن السـابعة أو الثامنـة
أن هـذه المنظمـة  حاولنـا أن نبـين فيهـاوقد  ،ظاهرةالاألمم المتحدة في الحد من هذه 
أثنـاء النزاعـات المسـلحة فـي  الة األطفعملت من خالل أجهزتها المختلفة على حماي
الـذي كـان لـه  مجلـس األمـنومرورا ب الجمعية العامةبدءًا بفي عمليات حفظ السالم، 
فـي التـي تتعلـق أساسـا بحمايـة األطفـال و صـدرها أمـن خـالل القـرارات التـي  مهـمدور 
 االتفاقيــاتتطبيــق علــى آليــات الرقابــة الدوليــة كــذا دور و  ،أثنــاء النزاعــات المســلحة
دة أساسـا فـي لجنـة األمـم المتحـدة لحقـوق المجسـو وليـة المتعلقـة بحقـوق الطفـل، الد
يـد الـدول األعضـاء فيهـا ببنـود يلجنـة حقـوق الطفـل التـي تحـرص علـى تقو اإلنسان، 
الملحــق  االختيــاريالبروتوكــول  كــذاو  ،١٩٨٩الدوليــة لحقــوق الطفــل لعــام  تفاقيــةاال 
                                      
  الجزائر -جامعة المسيلة -أستاذ مساعد  )∗(
 . ٢٤/١/٢٠١٢أجيز للنشر بتاريخ    *
ovfÖ]“~×Ú 
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   ]ود األمم المتحدة لمكافحة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحةجه[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٢٦٦
 
تعلق األمـر بالتقـارير األوليـة أطراف سواء ذلك من خالل تلقي تقارير الدول األو بها، 
ـــة أو اإلضـــافيةب مأ ـــ ،الدوري ـــارز لصـــندوق األمـــم المتحـــدة الدور دون أن ننســـى ال ب
خاصـة  ،في حماية األطفال المتضررين من النزاعـات المسـلحة )اليونيسيف(للطفولة 
فهــي تســعى جاهــدة للحــد مــن هــذه  ،األطفــال فــي الحــروب باســتغاللفيمــا يتعلــق 






حيث يعد طفال كل من لم يبلغ  ،يشكل األطفال نسبة كبيرة من المجتمع البشري
طراوة عودهم لخطر و حداثة سنهم و الثامنة عشرة من عمره، ويتعرضون بحكم ظروفهم 
ستغالال كل استفادة من هؤالء األطفال على حيث يعد ا ؛أكثر من غيرهم االستغالل
فرض أمر التجنيد عليهم  االستغاللحساب حقوقهم األساسية، ومن بين أهم مظاهر 
في أماكن النزاعات من قبل الميليشيات أو الدول، وهذا ليس باألمر الجديد فلقد تورط 
خدمهم حيث است ؛األطفال عبر التاريخ وفي مختلف الحضارات بالنزاعات المسلحة
كما اضطر  استخدامهمالحكيم و الرومان في الحروب مع أنه كان من غير الجائز 
أنشأ الحزب النازي منظمة تتولى و السوفيت في الحرب العالمية األولى إلى تجنيدهم، 
عقائديا على القتال، أما في حرب فييتنام فقد حملوا السالح و تدريب األطفال جسديا 
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  ٢٦٧ ]٢٠١٣إبريل  ١٤٣٤جمادى اآلخرة  -[العدد الرابع والخمسون    رون]والعش لسابعةا[السنة 
  
ال يمكن حصر عدد األطفال المجندين في النزاعات المسلحة عبر أنحاء العالم، و 
ألف  ٣٠٠ُيقدر العدد بحوالي حسب إحصائيات بعض المنظمات اإلنسانيةو غير أنه 
ة اليونيسيف تشير إلى بلدا، في حين أن إحصائيات منظم ٣٠طفل في أكثر من 
ألف طفل في النزاعات المسلحة الدولية والداخلية في سنة  ٢٥٠تجنيد أكثر من 
رتكابها أخطر جريمة بحق اإلنسانية وهذا يدل على أن الدول متهمة با. )١(م٢٠٠٦
النزاعات و دفنها في مقابر الحروب و جمعاء، بقتلها ألحالم الطفولة في مهدها 
في  كبيرٌ  ح لظاهرة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة وقعٌ لذا فقد أصب ؛المسلحة
السيما بعد تزايد عدد  ،نفوس العاملين في الحقل اإلنساني في السنوات األخيرة
الجماعات و األطفال المجندين في صفوف القوات المسلحة الحكومية أو المليشيات 
ما هي  ر التساؤل التالي:ذاك فإنه يثو و ٕازاء كل هذا و المسلحة المنشقة عن الحكومة، 
اإلستراتيجية التي تبذلها منظمة األمم المتحدة من خالل مختلف أجهزتها بغية الحد 
من ظاهرة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة ؟ وهل تكفي الجهود المبذولة من 
  طرف المنظمة الدولية للحد من هذه الظاهرة؟
  لخطة التالية:رتأينا اعتماد الإلجابة عن هذه اإلشكالية ا
جهود األجهزة الرئيسية لألمم المتحدة في مناهضة تجنيد األطفال  :المبحث األول
  في النزاعات المسلحة.
                                      
فــــي البشــــر كجريمــــة منظمــــة عــــابرة للحــــدود، المركــــز القــــومي  حامــــد ســــيد محمــــد، االتجــــار   )١(
 .٣٧، ص ٢٠١٠، ١ة، مصر، طلإلصدارات القانوني
بالبشر وبخاصة األطفال من وجهة النظر العلمية النفسية  االتجارأميرة محمد بكر البحيري،    
  .٤٣٦، ص ٢٠١١ة والقانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، االجتماعيو 
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   ]ود األمم المتحدة لمكافحة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحةجه[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٢٦٨
 
الدولية المعنية بحقوق  االتفاقياتجهود لجان الرقابة على تطبيق  :المبحث الثاني
 الطفل. 
   ).Unicef(جهود صندوق األمم المتحدة للطفولة  :المبحث الثالث
  حث األولاملب
  دور األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة يف مناهضة 
  جتنيد األطفال يف الرتاعات املسلحة
في مجال حماية حقوق  اختصاصاتإن معظم أجهزة األمم المتحدة الرئيسية لها 
، االجتماعيو  االقتصاديالطفل بالرغم من أن المهمة الرئيسية أوكلت إلى المجلس 
 ،في مجال الحماية الدولية لحقوق الطفل ختصاصاتاالفإن هذه األجهزة لها بعض 
تلك التي تم النص  :التي تباشرها بنفسها أو عن طريق األجهزة الفرعية التابعة لهاو 
  . )٢(أو التي تقوم بإنشائها كلما دعت الضرورة لذلك ،عليها في الميثاق
طفل بصفة بمسألة حماية حقوق ال اهتمتنجد من أهم أجهزة األمم المتحدة التي و 
لطفل فـــي فتـــــرة النزاعات المسلحة والتي ال تفصل عنها مسألة حماية حقوق ا ،عامة
كال من الجمعية العامة  - نتهاك لحقوق الطفل فيهاتشكل ظاهرة تجنيد األطفال أسوأ ا- 
  .مجلس األمنو لألمم المتحدة 
  املطلب األول
   جهود اجلمعية العامة لألمم املتحدة
دراسة و الذي يعمد إلى مناقشة  ،ة العامة الجهاز العام لألمم المتحدةتعتبر الجمعي
كذلك ما و  ،ٕاصدار التوصيات في المسائل التي تدخل في إطار ميثاق األمم المتحدةو 
                                      
يــدة فاطمــة شــحاتة أحمــد زيــدان، مركــز الطفــل فــي القــانون الــدولي العــام، دار الجامعــة الجد  )٢(
  .٥٦٢م، ص ٢٠٠٧للنشر، اإلسكندرية، 
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همة التي تحتلها الجمعية العامة م، فالمكانة ال)٣(أي من أجهزتها اختصاصاتيتعلق ب
 ،ي يضم جميع الدول األعضاء في المنظمةالذ ،ا الفرع الرئيسي العاماعتبارهمردها 
كما أنها تعتبر أكثر أجهزة األمم المتحدة، التي  ،)٤(فهي تعبر عن رأي الجماعة الدولية
 مكان ذلك في صورة إعالنات أأتتبني المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان سواء 
معية العامة العديد من لذا تبنت الج ؛)٥(غيرها وإتفاقيات دولية أ متوصيات أ مقرارات أ
أصدرت بعض القرارات المتعلقة بحماية األطفال في النزاعات ، و الصكوك الدولية
  :لتي نجد من بينها، االمسلحة
  الفرع األول
  النساء اإلعالن اخلاص حبماية األطفال و
 م ١٩٧٤يف حاالت الطوارئ أو الرتاعات املسلحة لعام 
لحقوق اإلنسان الذي عقد في طهران عام جاء كنتيجة لتوصيات المؤتمر الدولي 
أثناء النزاعات في نبثقت عنه دراسة شاملة لمسألة حقوق اإلنسان وا ،م١٩٦٨
الدراسة طلب المجلس  بالتوازي مع هذه، و التي أجرتها منظمة األمم المتحدة ،المسلحة
م النظر في إمكانية ١٩٧٠من الجمعية العامة في عام االجتماعيو  االقتصادي
 .)٦(أو في زمن الحرب ،الطفل في حالة الطوارئو إعالن حول حماية المرأة  صياغة
                                      
الدولي باحترام حقوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية (دراسـة تحليليـة  االلتزام إبراهيم أحمد خليفة،  )٣(
 . ١٠٢م، ص٢٠٠٧في مضمونه والرقابة على تنفيذه)، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة، دار فـــي طفـــال محمـــود ســـعيد محمـــود ســـعيد، الحمايـــة الدوليـــة لأل   )٤(
 . ١٩٢م، ص٢٠٠٧النهضة العربية، القاهرة، 
مــن ميثــاق األمــم المتحــدة علــى أن تقــوم الجمعيــة العامــة بدراســات وتشــير  ١٣تــنص المــادة   )٥(
جتماعيــــة، تعــــاون الــــدولي فــــي جميــــع الميــــادين (اقتصــــادية، ابتوصــــيات مــــن أجــــل إنمــــاء ال
ـــدولثقافيـــة...). فاطمـــة شـــحاتة أ العـــام، المرجـــع  يحمـــد زيـــدان، مركـــز الطفـــل فـــي القـــانون ال
  .٥٦٥، ٥٦٤السابق، ص
أثنـاء فـي أقـرت الجمعيـة العامـة اإلعـالن العـالمي لحمايـة المـرأة والطفـل فـي حالـة الطـوارئ، و   )٦(
م. بنــاء علـى مسـودة أعـدتها كـل مـن اللجنـة الخاصـة ١٩٧٤النـزاع المسـلح فـي ديسـمبر عـام 
5
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   ]ود األمم المتحدة لمكافحة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحةجه[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٢٧٠
 
النساء في حاالت فاإلعالن الخاص بحماية األطفال و وعلى هذا األساس 
القواعد المتعلقة بحماية باألحكام و  االلتزامد ضرورة الطوارئ والنزاعات المسلحة يؤك
ٕاعالن جنيف ، و م١٩٤٩نيف لعامتفاقيات جامواثيق حقوق اإلنسان و  حقوق الطفل في
 م المتعلق بحظر إستخدام األسلحة الكيماوية.١٩٢٥لعام 
  الفرع الثاين
 م ١٩٩٠منائه لعام ومحايته واإلعالن العاملي لبقاء الطفل 
جتماع الذي عن اال )٧(نمائهو حمايته و لقد أسفر اإلعالن العالمي لبقاء الطفل 
م في أول ١٩٩٠سبتمبر  ٣٠هم في ؤسائوسبعون من قادة دول العالم ور حضره واحد 
 هذا اإلعالن مصحوب بخطة عمل لتنفيذه. و قمة عالمية لحقوق الطفل، 
قمة الطفولة هذه لم تركز فحسب على حماية األطفال في حالة المنازعات و 
تدابير لمنع نشوب منازعات مسلحة جديدة من  التخاذاألولوية  أعطتٕانما و  ،المسلحة
 . )٨(مي وآمن لألطفالأجل توفير مستقبل سل
نمائه و حمايته و بالنسبة لخطة العمل المعدة لتنفيذ اإلعالن العالمي لبقاء الطفل و 
ا باعتباره ،مقدمة تتضمن الغرض من وضعها :أولها ،فهي تتكون من أربعة أجزاء
                                                                                                
ــــ . محمــــود ســــعيد محمــــود ســــعيد، المرجــــع االجتمــــاعيو  االقتصــــاديس بوضــــع المــــرأة والمجل
  . ١٩٢السابق، ص 
مـا  هذا اإلعالن لم يغفل وضع األطفال في النزاعات المسلحة، فقد تعهد األعضـاء فيـه علـى   )٧(
تخـاذ تـدابير ألطفـال مـن ويـالت الحـروب ومـن أجـل ا:" سـنعمل بعنايـة مـن أجـل حمايـة ايأتي
ة جديــدة، وذلــك بغيــة تــوفير مســتقبل ســلمي وآمــن للطفــل حيثمــا لمنــع نشــوب منازعــات مســلح
ـــيم الســـلم والتفـــاهم والحـــوار  ـــيم األطفـــال ويجـــب حمايـــة االكـــان، وســـنعزز ق حتياجـــات فـــي تعل
األساســية لألطفــال واألســر حتــى أوقــات الحــروب وفــي المنــاطق الرازخــة تحــت وطــأة العنــف، 
اثـة الخاصـة لصـالح األطفـال، حيـث تكـون ونطلب أن يلتزم بفترات الهدوء وبتوفير منافذ لإلغ
الحـرب والعنـف محتـدمين ". حسـنين المحمـدي بـوادي، حقـوق الطفـل بـين الشـريعة اإلسـالمية 
 .١١٤، ص ٢٠٠٥والقانون الدولي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
 . ١٩٥محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص    )٨(
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  ٢٧١ ]٢٠١٣إبريل  ١٤٣٤جمادى اآلخرة  -[العدد الرابع والخمسون    رون]والعش لسابعةا[السنة 
  
 . )٩(الهيئات األخرىو دليال للحكومات الوطنية والمنظمات الدولية 
  الفرع الثالث
  م٢٠٠٢دير باألطفال إعالن عامل ج
 االستثنائيةصدر هذا اإلعالن عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة 
كان هذا و  ،م٢٠٠٢ماي  ١٠ - ٨في الفترة من  انعقدتالخاصة بالطفولة التي 
 االلتزامتم التأكيد في هذا اإلعالن على و مصحوبا بخطة عمل لتنفيذه.  )١٠(اإلعالن
إقرارا بأحكام  ،سنة ١٨أي كل إنسان يقل عمره عن  – حماية حقوق الطفلو بتعزيز 
 ،المعاهدة الوحيدة التي تحظى بتأييد معظم دول العالم ااعتبارهب ،حقوق الطفل اتفاقية
 بعض حقوق الطفل. المتضمنة و الصكوك األخرى ذات الصلة بحقوق اإلنسان و 
                                      
عــدة لتنفيــذ اإلعــالن العــالمي لبقــاء الطفــل ورفاهيتــه: حمايــة مــن بــين أهــداف خطــة العمــل الم   )٩(
األطفـال الـذين يعيشـون فـي ظـروف صـعبة للغايـة، والسـيما حـاالت النزاعـات المسـلحة. وفـي 
ه، تـم الـنص علـى أن ئـالجزء الثـاني: المتعلـق بـاإلجراءات المحـددة لبقـاء الطفـل وحمايتـه ونما
لــذا البــد مــن تعلــيمهم قــيم  ؛النــزاع المســلح األطفــال يحتــاجون إلــى حمايــة خاصــة فــي حــاالت
الســـلم والتســـامح والتفـــاهم والحـــوار. كمـــا تـــم الـــنص فـــي الجـــزء الثالـــث مـــن هـــذه الخطـــة علـــى 
األهداف المتعلقـة بالطفـل والتنميـة و  يتعلق بتذييلفإجراءات المتابعة والرصد، أما الجزء الرابع 
يعة اإلســالمية والقــانون، حمايــة فــي التســعينات. محمــد عبــد الجــواد محمــد، بحــوث فــي الشــر 
، منشـأة المعـارف، اإلسـكندرية، " األمومة والطفولة " في المواثيق الدوليـة والشـريعة اإلسـالمية
 .٢٤٤ – ٢٣٦م، ص ص ١٩٩١
م القادة والرؤساء في هذه الدورة جميـع أعضـاء ٢٠٠٢ناشد إعالن عالم جدير باألطفال لعام    )١٠(
ة عالميـة تســاعد فـي بنـاء عـالم جـدير باألطفـال مـن خـالل نضـمام إلـيهم فـي حملـالمجتمـع اال
بمجموعــة مــن المبــادئ واألهــداف نجــد مــن بينهــا: وجــوب حمايــة األطفــال مــن أهــوال  االلتــزام
الصــراعات المســلحة، ويجــب أيضــا وفقــا ألحكــام القــانون الــدولي حمايــة األطفــال تحــت نيــر 
ي إعـالن عـالم جــدير باألطفـال، قـرر حـتالل األجنبـي. وحتـى يـتم تنفيـذ األهـداف الـواردة فــاال
عتماد وتنفيذ خطة عمل لبناء عالم يتمتع فيه األطفال بطفـولتهم، ويحظـون فيـه امؤتمر القمة 
إذ تكـــون فيـــه حقـــوقهم محفوظـــة ومصـــانة دون تمييـــز مـــن أي نـــوع كـــان،  ؛حترام والمـــودةبـــاال
يتسـنى لهـم أن ينشـئوا هتمـام، لوتحظـى فيـه سـالمتهم ورفـاههم بالقسـط األوفــر مـن العنايـة واال
في سالم وكرامة. فاطمة شحاتة أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الـدولي العـام، المرجـع 
 .٨٢ – ٧٨السابق، ص ص 
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   ]ود األمم المتحدة لمكافحة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحةجه[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٢٧٢
 
لها ضمان أنشأت الجمعية العامة العديد من اآلليات التي تحاول من خالوقد 
التي نجد من  ،أثناء النزاعات المسلحةفي الحد األدنى من الحقوق المكفولة لألطفال 
  :بينها
  :أثناء النزاع المسلحفي * الممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال 
(ج) ٤٥م الجمعية العامة وفقا للمادة ١٩٩٣أوصت لجنة حقوق الطفل في عام 
ضطالع بدراسة شاملة حول تطلب من األمين العام االحقوق الطفل أن  اتفاقيةمن 
األربعين و قامت هذه األخيرة في دورتها الثامنة  حيث ،أثر النزاع المسلح على األطفال
 ،"حماية األطفال المتأثرين بالمنازعات المسلحة"المعنون  ٤٨/١٥٧بإصدار القرار 
بدعم من مركز حقوق  طالبت فيه األمين العام بتعيين خبير إلجراء دراسة شاملةو 
 . )١١()اليونيسيف(منظمة األمم المتحدة للطفولة و اإلنسان 
شتراك األطفال في ا :تشمل هذه الدراسة توصيات حول خمسة مجاالت هيو 
 ،كفايتهاو مدى أهمية المعايير القائمة و  ،تعزيز التدابير الوقائيةو  ،النزاع المسلح
اإلجراءات الالزمة و  ،متأثرين بالنزاع المسلحالتدابير الالزمة لتحسين حماية األطفال الو 
ٕاعادة إدماجهم في و نفسيا و لتعزيز شفاء األطفال المتأثرين بالنزاع المسلح شفاء بدنيا 
 )١٢(صفوف المجتمع.
قدمت الخبيرة غراسا  ٤٨/١٥٧وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم و 
هذا  ،الخمسينو األربعين و مة التاسعة ماشيل تقريرين مرحليين إلى دورتي الجمعية العا
بينت  حيث ،باإلضافة إلى تقرير نهائي حول أثر المنازعات المسلحة على األطفال
                                      
(11) UN.Doc.A/51/306/1996. pp1,6,7  
(12) UN.Doc.A/Res/51/77. p 4.  
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  ٢٧٣ ]٢٠١٣إبريل  ١٤٣٤جمادى اآلخرة  -[العدد الرابع والخمسون    رون]والعش لسابعةا[السنة 
  
 . )١٣(حقوق الطفل اتفاقيةالتوصيات مستخدمة في ذلك و فيه مجموعة من النتائج 
في دراستها الخصائص (غراسا ماشيل) من المسائل العامة التي تناولتها و 
أصبح المدنيون بمن فيهم  حيث ،آثار ذلك على األطفالو المسلح  صراعالمتغيرة لل
 . )١٤(الفضائع المنبثقة عن هذه النزاعاتو األطفال هدفا للعنف 
إلى تفاقم ظاهرة تجنيد الرخيصة الثمن، أدى و نتشار األسلحة الخفيفة اكما أن 
دق الهجومية فتجارة السالح الدولية جعلت البنا ،في الحروب األطفال واستخدامهم
 . )١٥(رخيصة الثمن ومتوافرة على نطاق واسع
لتحديد األولويات اإلقليمية  ،بإجراء ست مشاورات إقليمية )١٦(كما قامت الخبيرة
قادة الرأي فيها و نتباه الحكومات للفت او فيما يتعلق باألطفال في المنازعات المسلحة 
م ١٩٩٥أفريل  ١٩- ١٧بين  ومن تلك المشاورات ما تم في الفترة ،إلى هذه المسألة
 . )القرن اإلفريقي ،أديسا بابا(الجنوب اإلفريقي و وسط إفريقيا و في شرق 
أنه طالب بإجراء حملة دولية  (غراسا ماشيل)نعكاسات اإليجابية لتقرير من االو 
                                      
(13) UN.Doc.A/51/306. p7.  
(14) UN.Doc.A/62/228. 13 August 2007. p 21. 
مـن المواضـيع التـي تناولتهـا (غراسـا ماشـيل) بالدراسـة آثـار النزاعـات المسـلحة علـى األطفـال   )١٥(
ـــــــات الحظـــــــر   االقتصـــــــاديمـــــــنهم الفتيـــــــات وأطفـــــــال األقليـــــــات والجماعـــــــات المحليـــــــة، وعملي
  ستغالل الجنسي، والتعذيب.. أنواع العنف القائم على أساس الجنس واال وجميعواالغتصاب 
UN.Doc.A /51/306. p p 7,8 
قامــــت (غراســــا ماشــــيل) بالعديــــد مــــن الزيــــارات الميدانيــــة إلــــى المنــــاطق المتــــأثرة بالمنازعــــات   )١٦( 
المسلحة كأنغوال وكمبوديا وكولومبيـا وٕايرلنـدا الشـمالية ولبنـان وروانـدا ومخيمـات الالجئـين فـي 
  لسابقة.زائير وجمهورية تنزانيا المتحدة، وسيراليون وأماكن مختلفة في يوغسالفيا ا
Fighting Back: Child and Community-Led Strategies to Avoid Children's Recruitment into 
Armed Forces and Groups in West Africa. Save the Children UK, Delap, E. Country: Ivory 
Coast, Liberia and Sierra Leone, 2005, p144.  
http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/fighting_back.pdf (Accessed January 2012).   
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   ]ود األمم المتحدة لمكافحة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحةجه[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٢٧٤
 
ٕاعادة و تفاقات السالم تسريحهم ابأن تدعم و  ،ستخدام األطفال كجنودالمكافحة 
عاما من ١٨شتراك في العمليات العدائية إلى االو  التجنيد كذلك رفع سنو  ،إدماجهم
فبناء على هذه الدراسة  ،)١٧(حقوق الطفل تفاقيةختياري الاعتماد بروتوكول اخالل 
ديسمبر  ١٢المؤرخ في  ٥١/٧٧أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قراراها رقم 
خاص لألمين العام الذي أنشأت بموجبه والية مدتها ثالث سنوات لممثل  ،م١٩٩٦
  .)١٨(النزاع المسلحو معني باألطفال 
م المحدد ألسس جدول األعمال ١٩٩٦لعام  (غراسا ماشيل)بذلك يعتبر تقرير و  
الفضل األكبر يرجع في ذلك إلى الجمعية و  ،الصراعات المسلحةو المتعلق باألطفال 
طفال المتأثرين العامة التي أدت دورا رئيسيا في تحديد جدول أعمال حماية حقوق األ
  .)١٩(حقوق الطفل اتفاقيةعتماد ادفعته قدما إلى األمام منذ و  ،بالنزاعات المسلحة
في قام األمين العام لألمم المتحدة بتعيين الممثل الخاص له المعني باألطفال و 
مددت الجمعية العامة واليته ثالث مرات و  ،م١٩٩٧أثناء النزاع المسلح في أكتوبر 
                                      
 اتفاقيـةم البروتوكـول االختيـاري الملحـق ب٢٠٠٠أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عـام   )١٧(
 ،شتراك األطفال في األعمـال الحربيـةعاما كحد أدنى لسن ا ١٨ذي حدد سن حقوق الطفل ال
تنـــادي بإلغـــاء التجنيـــد القســـري واإلجبـــاري  ١٨٢لدوليـــة رقـــم منظمـــة العمـــل ا اتفاقيـــةكمـــا أن 
عتبـــار نظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة لـــك الألطفـــال فـــي النزاعـــات المســـلحة. واألكثـــر مـــن ذ
عامــــا فــــي القــــوات المســــلحة  ١٥م تجنيــــد األطفــــال دون ســــن ١٩٩٨الجنائيــــة الدوليــــة لعــــام 
التـي يعاقـب عليهـا هـذا النظـام. أال أوٕاشراكهم في األعمـال العدائيـة جريمـة مـن جـرائم الحـرب 
  تعتبر كل هذه المعايير الدولية انتصارا للدراسة التي قامت بها الخبيرة (غراسا ماشيل) ؟. 
UN.Doc.A/55/749. 26 January 2001. p 15. 
  . ١٩٦محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص   )١٨(
، مكتـب الممثـل "المسلحة علـى األطفـال م، أثر الصراعات١٩٩٦دراسة ماشيل األصلية عام   )١٩(
  . ١الخاص لألمين العام المعني باألطفال والصراعات المسلحة، ص 
http://www.un.org/arabic/children/conflict/themachelreport.shtml .  
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بتقييم  ٥١/٧٧ا أوصت الجمعية العامة الممثل الخاص في قرارها ، كم)٢٠(حتى اآلن
الصعوبات القائمة في مجال تعزيز حماية األطفال و  ،التدابير المتخذةو التقدم المحرز 
تعزيز جمع المعلومات عن محنة األطفال و ترقية الوعي و  ،في حاالت النزاع المسلح
الخاص بتقديم تقرير سنوي إلى  كما طالبت الممثل ،المتأثرين بالنزاعات المسلحة
لجنة حقوق اإلنسان يتضمن ما حشده من معلومات متعلقة بحالة و الجمعية العامة 
، كما قام األمين العام لألمم المتحدة في سبتمبر )٢١(األطفال المتأثرين بالنزاع المسلح
 ،الصراع المسلحو ممثال خاصا له معنيا باألطفال  (أوالرا أوتونو)بتعيين  ١٩٩٧
من سبتمبر  بتداءً اقامت الجمعية العامة بتمديد واليته لمدة ثالث سنوات أخرى و 
إذ سعى هذا الممثل الخاص لضمان قيام الجهات الفاعلة الرئيسية بمعالجة ؛ م٢٠٠٠
وضمان حقوقهم على الصعيد  ،مسألة حماية األطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة
قتراح مبادرات او التعبئة بهذه المسألة و دة الوعي كذلك زياو  ،الوطنيو اإلقليمي  ،الدولي
األكثر من ذلك تعزيز األخذ بالقواعد و  .تفاق مع الجهات الرئيسية في هذا المجالواال
قتراح مبادرات تستهدف او  ،الدولية المتعلقة بحماية األطفال في النزاعات المسلحة
                                      
أثنـاء النـزاع المسـلح بعـدة أنشـطة فـي فـي قـام الممثـل الخـاص لألمـين العـام المعنـي باألطفـال   )٢٠(
اليته، وذلك بالتعاون مع الحكومة ومجلس األمن ووكاالت األمم المتحـدة، والمنظمـات إطار و 
إذ كــان منــاط هــذه األنشـــطة الــدعوة والتوعيــة وتعزيــز  ؛اإلقليميــة والمنظمــات غيــر الحكوميـــة
القواعد، وٕادراج موضـوع الطفـل فـي جـداول األعمـال الدوليـة المتعلقـة بالسـالم واألمـن، وٕاقامـة 
تخــاذ مبــادرات مــات غيــر الحكوميــة، باإلضــافة إلــى امنظمــات اإلقليميــة والمنظالتعــاون مــع ال
لـذا أسـفرت هـذه المسـاعي الجماعيـة عـن تحقيـق نجـاح وتقـدم ملمـوس  ؛لـدمج جـدول األعمـال
أثنـاء النـزاع المسـلح. محمـود سـعيد محمـود سـعيد، المرجـع السـابق، ص فـي لحمايـة األطفـال 
١٩٦ .  
المتحـدة أن يكفــل للممثــل الخــاص المعنــي باألطفــال والنــزاع المســلح  البـد لألمــين العــام لألمــم  )٢١(
الــدعم الــالزم مــن أجــل اإلضــطالع بواليتــه علــى أكمــل وجــه، وكــذلك األمــر بالنســبة لمنظمــة 
األمــم المتحــدة للطفولــة ومفوضــية األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــين ومفوضــية األمــم المتحــدة 
  ابع لألمانة العامة. لحقوق اإلنسان ومركز حقوق اإلنسان الت
UN.Doc. A/Res/51/77.1997. pp 7,8.. 
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تزامات محددة في لل حمل أطراف النزاع على التعهد باتحقيق ذلك خاصة من خال
 . )٢٢(هذا السياق
ضطلع به منذ تعيينه في أعقاب دراسة ا ماً مه مثل الخاص دوراً مكما أن لل
من خالل إيفاد بعثات ميدانية  ،فهو يقوم بأنشطة الدعوة على مستوى عال ،ماشيل
كذلك إعداد تقرير األمين و  ،تقديم تقارير إلى الجمعية العامةو إلى أماكن الصراعات 
 . )٢٣(الصراع المسلحو بشأن األطفال  السنوي إلى مجلس األمنالعام 
مة التي قام بها الممثل الخاص لألمين العام المعني مهمن اإلنجازات الو 
إجراء حوار مع أطراف النزاع خاصة فيما يتعلق  ،الصراعات المسلحةو باألطفال 
خاصة لألمين لقد قامت الممثلة الو ، .بمسألة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة
 اً التي تشكل بؤر  ،م بزيارات للعديد من الدول٢٠٠٦العام منذ بدأ واليتها في فيفري 
أو  ،ستغالل األطفال كمقاتلين في صفوف قواتها المسلحة الحكوميةيتم فيها او  ،للتوتر
خالل زيارة الممثلة الخاصة للسودان  ،)٢٤(الجماعات المسلحة المنفصلة أو المتمردة
                                      
ضطلع بها أوتونو، الذي يغطي األنشطة التي امة الواردة في تقرير أوالرا.أ. من المسائل المه   )٢٢(
م، رصـده ألثـر الصـراع المسـلح علـى ٢٠٠٠م وحتى نهايـة سـبتمبر ١٩٩٩منذ مطلع أكتوبر 
إلــى قتــل حــوالي م، أدت الصــراعات المســلحة ١٩٩٦م حتــى عــام ١٩٨٦األطفــال، فمنــذ عــام 
ستغالل العديـد مـنهم فيجنـدون كمقـاتلين، إذ يقـدر عـدد األطفـال المقـاتلين مليوني طفل، ويتم ا
طفــل. ولقــد شــارك الممثــل الخــاص لألمــين  ٣٠٠,٠٠٠مــن العمــر حــوالي  ةدون الثامنــة عشــر 
يـــر الحكوميـــة، وخاصـــة المنظمـــات غالعـــام مـــع الـــدول األعضـــاء ووكـــاالت األمـــم المتحـــدة و 
سـتخدام األطفـال الجنـود علـى حشـد تأييـد واسـع النطـاق للبروتوكـول االئتالف من أجل وقف ا
  حقوق الطفل المتعلق بمشاركة األطفال في النزاعات المسلحة. اتفاقيةختياري الملحق بالا
UN.Doc.A/55/442. 3 Octobre 2000. p p 4-6  
(23) UN.Doc.A /62/228. 13 August 2007. p34.  
م عــين الســفير الســابق آالن روك مستشــارا خاصــا للممثلـة الخاصــة لزيــارة ٢٠٠٦فـي نــوفمبر   )٢٤(
سريالنكا، الذي إكتشف أن منظمة نمور تاميل إيالم للتحريـر لـم تلتـزم بخطـة العمـل المتعلقـة 
 باألطفــال والصــراعات المســلحة. إذ أســفرت هــذه الزيــارة عــن تعهــد منظمــة نمــور تاميــل إيــالم
للتحرير بالعمل مع اليونيسيف، لتسريع عملية اإلفراج عن جميع األطفال الذين تقـل أعمـارهم 
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  ٢٧٧ ]٢٠١٣إبريل  ١٤٣٤جمادى اآلخرة  -[العدد الرابع والخمسون    رون]والعش لسابعةا[السنة 
  
أن هناك عقبات وجدت  دارفور،و بالضبط لجنوب السودان و م ٢٠٠٧في جانفي 
ومن جملة  .صعوبات تحول دون إعادة إدماج األطفال المجندين في المجتمعو 
  :حكومة جنوب السودانو ات التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية االلتزام
تخصيص موارد كافية إلعادة إدماج األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة في  - 
 جتمعاتهم المحلية. م
تفاق سالم دار فور غير الموقعة على او لتزمت األطراف الرئيسية الموقعة او  - 
بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة إلعداد خطط عمل هدفها التعرف على 
ٕاقامة نظام للرصد و  ،ٕاطالق سراحهمو  ،األطفال المرتبطين بقواتها المسلحة
 . .)٢٥(التحقيقو 
 املطلب الثاين
  لس األمن جهود جم 
وفقا  ،يعتبر مجلس األمن الجهاز األكثر فعالية داخل منظومة األمم المتحدة
فهو  ،والسلطات الواسعة الممنوحة له بموجب ميثاق األمم المتحدة ختصاصاتلال
 . )٢٦(األمن الدوليينو صاحب المسؤولية الرئيسية في حفظ السلم 
                                                                                                
لتزم فصيل كارونا المنشق عن منظمة نمور تاميل إيالم للتحريـر بوضـع اكما  ،سنة ١٧عن 
بيانــــات سياســــات رســــمية تحظــــر تجنيــــد األحــــداث واإلفــــراج عــــن األطفــــال المنخــــرطين فــــي 
دعـاء بــأن كومــة سـريالنكا بــإجراء تحقيـق مســتقل وموثـوق يتعلــق باالكمــا التزمـت ح ،صـفوفها
  ختطاف األطفال وتجنيدهم في صفوفه.سريالنكي يساعد فصيل كارونا على االجيش ال
  UN.Doc.A/62/228. 2007. pp 8, 12  
(25) Forum on Armed Groups and the Involvement of Children in Armed 
Conflict, Coalition to Stop the Use of Child Soldiers,2006 (July) pp25-26 
http://www.child-soldiers.org/library/themed-reports (Accessed january 
2012). 
فاطمــة شــحاتة أحمــد زيــدان، مركــز الطفــل فــي القــانون الــدولي العــام، المرجــع الســابق، ص   )٢٦(
٥٦٦ . 
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 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٢٧٨
 
إذا البد أن  ،ي لألمم المتحدةالجهاز التنفيذ اعتبارهيكتسي مجلس األمن أهمية ب
حتى تؤدي إلى  ،مؤثرةو يكون دائم العمل، قادرا على إتخاذ القرارات بطريقة سريعة 
عندما يتعرض السلم  ،تنفيذ اإلجراءات القمعية الواردة في الفصل السابع من الميثاق
عض ومما ال شك فيه أن هذا الدور ينيط بالمجلس التطرق لب .األمن الدوليين للخطرو 
 . )٢٧(مسائل حقوق اإلنسان
م إعتبر المجلس حقوق اإلنسان األساسية ١٩٦٧لعام  ٢٣٧في قراره رقم  فمثالً 
 .)٢٨(البد من إحترامها أثناء الحروب ،غير القابلة للتنازل عنها
تتجلى مساهمة مجلس األمن في حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة من و 
 :خالل مايلي
  الفرع األول
  جملس األمن حلماية األطفال قرارات 
 إعادة تأهيلهم وأثناء الرتاعات املسلحة يف 
لما يترتب  ،يعتبر مجلس األمن أن للنزاعات المسلحة تأثيرا سلبيا على األطفال
إذ يضع في  ،التنمية المستدامةو األمن و عنها من آثار طويلة األجل على السالم 
ما للمجلس من مسؤولية رئيسية لصون يقر و  ،مبادئ األمم المتحدةو مقاصد  اعتباره
بالتصدي لتأثير النزاعات المسلحة على  التزامهبالتالي و  ،األمن الدوليينو السلم 
                                      
  . ٢٢١بق، ص محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السا   )٢٧(
م على أن التطهيـر العرقـي يعـد إنتهاكـا واضـحا ١٩٩٤لعام  ٩٤١أكد مجلس األمن في قراره   )٢٨(
م منح اإلذن لبعثة األمم المتحـدة ١٩٩٩لعام  ١٢٧٩للقانون الدولي اإلنساني، وفي قراره رقم 
العنــف فـي سـيراليون، إلتخــاذ اإلجــراءات الالزمـة لتــوفير الحمايــة للمـدنيين المعرضــين لخطــر 
م. فاطمـة شـحاتة أحمـد زيـدان، المرجـع ٢٠٠٠لعـام  ١٣١٣الجسدي، أكد على ذلك في قراره 
  ٥٦٧، ٥٦٦السابق، ص ص 
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  ٢٧٩ ]٢٠١٣إبريل  ١٤٣٤جمادى اآلخرة  -[العدد الرابع والخمسون    رون]والعش لسابعةا[السنة 
  
أحكام و متثال جميع األطراف المعنية ألحكام الميثاق كما يشدد على ضرورة ا ،األطفال
 .)٢٩(القانون الدولي خاصة ما يتعلق منها باألطفال
ستة بيانات و سبعة قرارات و مناقشة  ٣٧ت حوالي م تضمن١٩٩٩منذ أكتوبر و 
يعتبر قرار مجلس و أحكام عن حماية األطفال المتأثرين بالحرب. و رئاسية إشارات 
تم فيه  حيثالصراع المسلح و أول قرار يتعلق بالطفل  ١٩٩٩لعام  ١٢٦١األمن 
 يستوجب ذلك إنشاء ،األمنو التأكيد على اعتبار هذا الموضوع من شواغل السالم 
  .)٣٠(بالحربأحكام عامة لحماية األطفال المتأثرين و وضع مبادئ و إطار سياسي 
ستخدام األطفال كجنود لقد أشاد مجلس األمن بالجهود المبذولة لوضع حد الو 
بشأن أسوأ  ١٨٢منظمة العمل الدولية رقم  اتفاقيةالوارد في  ،نتهاكا للقانون الدوليا
ستهداف األطفال في حاالت وة في هذا القرار اما أنه أدان بقأشكال تشغيل األطفال ك
في  استخدامهمو تجنيد األطفال و بما في ذلك قتلهم وتشويههم  ،الصراع المسلح
 .)٣١(الصراعات المسلحة
ستنادا إلى قراره م ا٢٠٠٠أوت  ١١في  ١٣١٤من قراره لقد أصدر مجلس األو 
م ٢٠٠٠ماي  ٢٥عتماد الجمعية العامة في االذي رحب فيه ب )٣٢()١٢٦١السابق (
                                      
 . ٢٢٢، ٢٢١محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص ص   )٢٩(
(30) UN.Doc.A/55/442. 2000. p7. UN.Doc.A/62/228. 2007. p28. 
مــن الفريــق العامــل بــين الــدورات المفتــوح بــاب العضــوية فيهــا يؤيــد مجلــس األمــن الجهــد المبــذول    )٣١(
التابع للجنة حقوق اإلنسان بشأن وضع مشروع بروتوكول اختياري ملحق باتفاقيـة حقـوق الطفـل، 
يتعلــق باشــتراك األطفــال فــي الصــراعات المســلحة. ويحــث المجلــس فــي هــذا القــرار جميــع الــدول 
الـــة وضــــع حــــد لتجنيــــد األطفــــال واســــتخدامهم فــــي ومنظمــــة األمــــم المتحــــدة لتكثيــــف جهودهــــا لكف
الصـــراعات المســـلحة، كمـــا أنـــه يحثهـــا علـــى تيســـير نـــزع ســـالح األطفـــال المســـتخدمين كجنـــود، 
  . S/Res/1261. 25 August 1999. pp 1-3 وتسريحهم وٕاعادة تأهيلهم وٕادماجهم.
األعضـاء علـى  ينص مجلس األمن فـي هـذا القـرار علـى عـدد مـن التـدابير منهـا: حـث الـدول   )٣٢(
تخـاذ ن أحكـام وتشـريعات العفـو، وضـرورة ااستبعاد الجرائم الخطيـرة المرتكبـة ضـد األطفـال مـ
غير المشروع في المواد الطبيعية، واألسلحة الصـغيرة، واألسـلحة الخفيفـة  االتجارتدابير ضد 
   UN. Doc. A/55/442.2000. p8 التي تسهم في اإلضرار باألطفال.
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 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٢٨٠
 
حقوق الطفل المتعلق بإشتراك األطفال في الصراعات  تفاقيةال االختياريالبروتوكول 
مجلس األمن في هذا القرار جميع الدول األعضاء للتوقيع  وحيث يدع؛ )٣٣(المسلحة
شتراك األطفال حقوق الطفل المتعلق با تفاقيةال االختياريالتصديق على البروتوكول و 
كما يطلب من األطراف في الصراعات المسلحة أن ُتضمن  ،لحةفي الصراعات المس
اتفاقات السالم أحكاما تتعلق بحماية األطفال كنزع سالح األطفال و مفاوضات السالم 
  .)٣٤(ضمان إشراك األطفال في هذه العمليةو  ،ٕاعادة إدماجهمو تسريحهم و  ،المحاربين
العابرة للحدود الضارة  كما يدعو المجلس في هذا القرار إلى وضع حد لألنشطة
تعزيز القدرات المحلية لحماية و  ،التجارة غير المشروعةو باألطفال كتجنيد األطفال 
 . )٣٥(زيادة مساهمة الشبان في برامج بناء السالمو األطفال 
الذي أعرب  ٢٠٠١نوفمبر  ٢٠في  ١٣٧٩كما أصدر مجلس األمن قراره رقم 
عند النظر في واليات  حماية األطفالضي عداده إلدراج أحكام صريحة تقتفيه عن است
قتضاء بإيفاد مستشارين لحماية األطفال في وأنه سيقوم عند اال ،عمليات حفظ السالم
 .)٣٦(عمليات حفظ السالم
                                      
ســتهداف المتعمــد لألطفــال فــي حــاالت مــن فــي هــذا القــرار إدانتــه الشــديدة لاليؤكــد مجلــس األ   )٣٣(
  الصراع المسلح، وما يترتب عن ذلك من آثار وخيمة على األطفال. 
S/Res/1314. 11 August 2000. pp 1,2. 
(34) S/Res/1314. 2000. pp 2,3.  
عـات المسـلحة"، مجلـة السياسـة الحماية الدولية لألطفـال فـي النزا"فاطمة شحاتة أحمد زيدان،   )٣٥(
  . ١٩م.، ص ٢٠٠٥، جانفي ٤٠، المجلد ١٥٩الدولية، العدد 
ن العقـــاب، ومحاكمـــة حـــث مجلـــس األمـــن الـــدول األعضـــاء لوضـــع حـــد لظـــاهرة اإلفـــالت مـــ   )٣٦(
رتكــاب جــرائم اإلبــادة الجماعيـة والجــرائم ضــد اإلنســانية، وغيرهــا مـن الجــرائم المسـؤولين عــن ا
وحـث المؤسسـات الماليـة الدوليـة والمؤسسـات  ،عنهـا ل مع استبعاد العفـوالمرتكبة ضد األطفا
الماليـــة واإلنمائيـــة اإلقليميـــة علـــى تخصـــيص جـــزء مـــن مســـاعداتها المقدمـــة لبـــرامج التأهيـــل، 
شتراك مـع غيرهـا مـن الوكـاالت والـدول األطـراف فـي الصـراع، وأن يشـمل وٕاعادة اإلدماج باال
  هم في المجتمع.ذلك تسريح الجنود األطفال وٕادماج
S/Res/1379. 20 Novembre 2001. pp 1-5 
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لقد أوصى مجلس األمن في قراره هذا األمين العام بتقديم قائمة باألطراف في و 
كما عمد مجلس األمن إلى  ،)٣٧(الصراعات المسلحة التي تلجأ إلى تجنيد األطفال
 ،المتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطيةو م ٢٠٠١يونيو  ١٥في  ١٣٥٥إصدار القرار 
الجماعات المسلحة المعنية و طالب القوات و  ،ستخدام الجنود األطفالحيث أدان فيه ا
تدربيهم و بوضع حد نهائي لجميع أشكال تجنيد األطفال في قواتها المسلحة 
مناشدة جميع األطراف بالتعاون مع منظمة األمم و  ،هذه القواتفي  استخدامهمو 
ٕاعادة تأهليهم و المتحدة والمنظمات اإلنسانية لكفالة تسريح األطفال المجندين 
ذلك يتوقف على مدى استجابة الدول األعضاء لتوفير الموارد الكافية و  ،ٕادماجهمو 
  . )٣٨(لعمليات اإلدماج البعيدة المدى
من  ،اإلبالغو م فهو يوسع نطاق الرصد ٢٠٠٣لعام  ١٤٦٠س رقم أما عن قرار المجل
خالل دعوة األطراف المحددة في قائمة األمين العام لتوفير معلومات عن التدابير المتخذة 
كما أعرب األمين العام عن  ،في النزاعات المسلحة استخدامهمو  ،لوضع حد لتجنيد األطفال
  .)٣٩(لم تشهد تقدما كافياتخاذ تدابير مناسبة على األصعدة التي ا
                                      
(37) UN.Doc.A/62/228. 2007. p28. 
(38) S/Res/1355. 15 June 2001. p5.  
ــــس األمــــن فــــي البنــــد ٢٠٠٢مــــاي  ٧المؤرخــــة فــــي  ٤٥٢٨فــــي أعقــــاب جلســــته   )٣٩( م نظــــر مجل
بين أعضاء المجلـس  األطفال والنزاع المسلح"، وفي أثناء المشاورات التي أجريت" المعنون: 
). وأعـرب مجلــس األمــن ١٣٧٩ – ١٣١٤ -١٢٦١تـم اإلشــارة إلــى القـرارات السـابق ذكرهــا (
بحمايــة األطفــال المتضــررين مــن النــزاع المســلح، بوصــف ذلــك عنصــرا أساســيا  التزامــهعــن 
كمـا أعـرب مجلـس األمـن عـن قلقـه إزاء بعـض اآلثـار  ،لتعزيز وصون السـلم واألمـن الـدوليين
للنزاعـــات المســـلحة علـــى األطفـــال كاإلختطـــاف والتجنيـــد القســـري والتشـــويه، ودعـــا الخطيـــرة 
التوقــف فــورا عــن هــذه الممارســات. محمــود ســعيد محمــود إلــى األطــراف فــي النــزاع المســلح 
 . ٢٢٧، ٢٢٦سعيد، المرجع السابق، ص ص 
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الصراعات المسلحة و باألطفال  اً معني عامالً  شكل مجلس األمن بموجب هذا القرار فريقاً و 
 .)٤٠(م عشرة٢٠٠٧بلغت التقارير التي نظر فيها هذا الفريق في أوت و 
  الفرع الثاين
  الرتاعات املسلحةوإدماج قضايا األطفال 
  إتفاقات السالمويف عمليات حفظ السالم  
يتكبدون األمرين و لم يكن لألطفال وجود في خطط السالم بالرغم من أنهم يعانون 
لذا دعا الممثل الخاص لألمين العام المعني  ؛النزاعات المسلحةو من جراء الحروب 
إدراج القضايا المتعلقة بحماية األطفال في إلى أوالرا.أ.أوتونو  النزاع المسلحو باألطفال 
حث أطراف النزاع على و إذ أيد مجلس األمن هذه الدعوة  ،تهتفاقافي او خطط السالم 
 .)٤١(أثناء محادثات السالمفي ضرورة مراعاة حقوق األطفال 
لقد اعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة األمم المتحدة لألطفال كارول بيالمي بأّنه و 
لمسلحة ستمرار النزاعات اإان و  ،ال يمكن إعمال حقوق الطفل إال عندما يسود السالم
مرورا و ال يزال يقترن بانتهاك حقوق الطفل على نطاق واسع بدءا من القتل 
سوء التغذية و انتهاء باإلصابات و التشريد و التجنيد القسري و التشويه و غتصاب باال
يضفون عليها الصبغة و يدعمونها و عالوة على ذلك فإن معظم الذين يمولون الحروب و 
لذا  ؛)٤٢(كل ذلك يجب أن يوضع له حد"و  .عالشرعية يواصلون ذلك دون أدنى واز 
ليس من خالل التطرق لحقوقهم  ،من خطط السالم اً يجب أن يشكل األطفال جزء
                                      
(40) UN.Doc.A/62/228. 2007. p 28. 
معنــي باألطفــال والصــراعات المســلحة بمشــاورات مــع لقــد قــام الممثــل الخــاص لألمــين العــام ال   )٤١(
تفاقات السالم التـي تـم التوصـل إليهـا جت فيها مسألة حماية األطفال في اأطراف الصراع أدر 
م. ١٩٩٨م وٕايرلندا الشـمالية فـي أفريـل ١٩٩٩م، سيراليون يوليو٢٠٠٠في بوروندي في أوت 
UN.Doc.A/55/442. 2000. p 27 . 
الحماية الدولية لألطفال في النزاعات المسلحة"، المقـال السـابق، "د زيدان، فاطمة شحاتة أحم   )٤٢(
  . ٢٠ص 
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 . )٤٣(لضمان إقرار سالم دائم ٕانما أيضاً و  ،فقط واحتياجاتهم
 نجد من المالمح الحديثة في إطار نظام األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسانو 
لقد عمد مجلس ف، )٤٤(ت حفظ السالم لحماية تلك الحقوقستخدام هذه المنظمة قواا
 ،المتعلقة بحماية األطفال من آثار النزاعات المسلحةو األمن في قراراته التي أصدرها 
القتراح تعيين مستشارين في مجال حماية األطفال لدعم قيادة بعثة حفظ السالم تعميم 
 .)٤٥(ياتهااألنشطة المتعلقة بحماية األطفال في جميع جوانب عمل
عتمد مجلس الذا  ؛لبعثات حفظ السالم دور حيوي في توفير الحماية للطفلو 
م قرارات تدرج حماية الطفل في واليات ١٩٩٩األمن في النصف الثاني من عام 
 ،جمهورية الكونغو الديمقراطيةو عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم في سيراليون 
 . )٤٦(في كلتا العمليتين وافق على نشر مستشارين لحماية الطفلو 
إنشاء بعثة حفظ سالم ب ١٧٦٩م أصدر مجلس األمن القرار ٢٠٠٧في يوليو و 
يجسد هذا القرار ضرورة و  ،األمم المتحدة في دارفورو مشتركة بين اإلتحاد اإلفريقي 
ستمرار في عمليتي االو  ،إدراج مسألة حماية األطفال في تنفيذ إتفاق السالم في دارفور
ٕاجراء حوار مع و  ،حمايتهمو نتهاكات الخطيرة ضد األطفال بالغ عن االاإلو الرصد 
  .)٤٧(أطراف النزاع لوضع خطط عمل
                                      
(43) UN.Doc.A/55/442. 2000. p14  
 . ٢٢٨محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص    )٤٤(
يتمثـل دور المستشـارين فـي مجـال حمايـة األطفـال فـي تقـديم المسـاعدة لضـمان إدراج حمايـة    )٤٥(
يسـدي المستشـار  حيـثم، وٕاعطائـه األولويـة خـالل مراحـل حفـظ السـالم، مهـغل األطفال كشا
فـــي مجـــال حمايـــة األطفـــال النصـــيحة لقيـــادة البعثـــة إلدمـــاج هـــذه المســـألة فـــي ســـائر أعمـــال 
البعثـــة، وفـــي جميـــع عناصـــرها العســـكرية أوالمدنيـــة أوالشـــرطة. محمـــود ســـعيد محمـــود ســـعيد، 
  . ٢٢٩المرجع السابق، ص 
(46) UN.Doc.A/55/442. 2000. pp 7, 27.  
(47) UN.Doc.A/62/228. 2007. p14.  
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  الفرع الثالث
  تقارير األمني العام لألمم املتحدة 
 الرتاع املسلح وحول األطفال 
) األمين العام بتقديم تقرير ٢٠٠٥(١٦١٢لقد طالب مجلس األمن في قراره 
 ستخدامهماوضع حد لتجنيد األطفال أو بامتثال األطراف  يتضمن معلومات عن مدى
هذا  ،بما يشكل انتهاكا ألحكام القانون الدولي السارية ،في الصراعات المسلحة
نتهاكات األخرى المرتكبة في حق األطفال المتضررين من النزاعات باإلضافة إلى اال
 . )٤٨(المسلحة
النزاع المسلح في و عن األطفال قدم األمين العام لألمم المتحدة تقريره وقد 
أشار و م، ٢٠٠٧م إلى أوت ٢٠٠٦الذي يغطي الفترة الممتدة من سبتمبر  ،بروندي
من طرف  استخدامهمو رتفاع الحاالت المبلغ عنها من تجنيد األطفال اهذا التقرير إلى 
تخذه ذلك راجع للقرار الذي او  ،حالة ٨٥إلى  ٦٧عناصر قوات التحرير الوطنية من 
حتى يتمكنوا من المطالبة  ،هذه القوات لتضخيم عدد المقاتلين في صفوفهمقادة 
تفاق وقف إطالق عملية التسريح المنصوص عليها في اأثناء في ببدالت مالية أكبر 
   .٢٠٠٦النار الشامل لعام 
الصراع المسلح في كوت ديفوار و بإمكاننا اإلشارة إلى تقرير األمين العام عن األطفال و 
م، إذ يشير هذا التقرير إلى عدم ٢٠٠٧إلى سبتمبر  ٢٠٠٦الفترة من أكتوبر فهو يشمل 
فالحوار بين  ،من قبل الجماعات المسلحة استخدامهمورود أدلة موثقة عن تجنيد األطفال و 
نخفاض مطرد االعسكرية أدى إلى و ستقرار التدريجي في الحالة السياسية طرفي الصراع واال
                                      
(48) S/Res/1612.2005. p7.  
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 . )٤٩(الجماعات المسلحةفي إلحاق األطفال بالقوات و 
النزاع المسلح في نيبال الذي و ويجب اإلشارة إلى تقرير األمين العام عن األطفال 
وقد تضمن رصد فرقة  ،م٢٠٠٧ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠٠٦أكتوبر  ١يشمل الفترة من 
العمل النيبالية المعنية باألطفال والنزاع المسلح لحاالت تجنيد األطفال من طرف 
التي بلغت  ،الماوي)(الشيوعي النيبالي  المنظمات المنتسبة للحزبو الجيش الماوي 
حالة  ١٥٧٦م حوالي ٢٠٠٧إلى أكتوبر  ٢٠٠٦ذروتها في الفترة الممتدة من نوفمبر 
  تجنيد حسبما ما أفادت به األسر.
 االختياريكما ورد في هذا التقرير أيضا مصادقة حكومة نيبال على البروتوكول 
جانفي  ٣بشأن مشاركة األطفال في النزاعات المسلحة في  حقوق الطفل تفاقيةال
سنة في جيشها أو  ١٨لتزمت بموجبه نيبال بعدم تجنيد األطفال دون االذي  ،م٢٠٠٧
  )٥٠(في قوة الشرطة المسلحة التابعة لها.
 ،الصراع المسلح في الصومالو كما يمكن ذكر تقرير األمين العام عن األطفال 
 عبر حيث ،م٢٠٠٨مارس  ١٥م إلى ٢٠٠٧مارس  ١٦تدة من الذي يشمل الفترة المم
الجماعات المسلحة و ستمرار تجنيد األطفال في القوات فيه األمين العام عن قلقه إزاء ا
تصل و  ،قوات حركة الشبابو تحاد المحاكم اإلسالمية او نتقالية تحادية االكالحكومة اال
بين الجماعات المناهضة  لوجود نزاعات دامية ،هذه الممارسة ذروتها في مقديشو
                                      
كما أن هذا التقرير يشير إلى التقدم الكبير في الحوار مـع أطـراف النـزاع لوضـع خطـط عمـل    )٤٩(
ــــذها إلنهــــاء تجنيــــد األطفــــال و  ــــي القــــوات وال اســــتخدامهموتنفي جماعــــات المســــلحة لألطــــراف ف
 S/2007/515. 30 August 2007. pp5-10 .المنتهكة
(50) S/2008/259. 2008. pp 12, 13. 
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، ومن بين أهم )٥١(القوات اإلثيوبيةو نتقالية تحادية االقوات الحكومة االو للحكومة 
نتقالية على وقف جميع تحادية االالتوصيات الواردة في هذا التقرير حث الحكومة اال
تسريح جميع األطفال الذين يشاركون في قواتها و  ،العمليات الجديدة لتجنيد األطفال
حترامها للمعايير الدولية المتعلقة او ا التزامهالتأكيد على و  ،مسلحة دون قيد أو شرطال
كما أوصى الفريق العامل المعني  ،باستخدام األطفال في الصراعات المسلحة
التصديق في أقرب وقت و الصراعات المسلحة هذه الحكومة بضرورة التوقيع و باألطفال 
حقوق الطفل المتعلق بإشتراك األطفال في  تفاقيةال االختياريعلى البروتوكول 
مواءمة التشريعات الوطنية مع و  ،تفاقيةاالالتصديق على هذه و  ،الصراعات المسلحة
 . )٥٢(االلتزامهذا 
النزاع المسلح في و أما فيما يتعلق بالتقرير اإلضافي لألمين العام عن األطفال 
النزاع المسلح و باألطفال  أوغندا، الذي أعد بناء على طلب الفريق العامل المعني
الذي يؤكد فيه إدانته بشدة لمواصلة جيش الرب للمقاومة تجنيد  ،التابع لمجلس األمن
تهام التي وجهتها المحكمة مع إحاطته علما بلوائح اال ،ستخدام األطفال الجنوداو 
التي تتضمن تجنيد األطفال عن طريق  ،الجنائية الدولية ألعضاء قيادة الجيش
 . )٥٣(عتبار ذلك جريمة حرباب ختطافاال
                                      
إقبــال األطفــال علــى التطــوع فــي صــفوف القــوات والجماعــات المســلحة يعــزى إلــى الظــروف   )٥١(
ة الصــعبة فــي الصــومال (التشــرد، اإلهمــال، اليــتم، الفقــر)، كمــا يعتبــر االجتماعيــالمعيشــية و 
لـذا مـن المقبـول والمتوقـع حملهـم للسـالح.  ؛عامـا بـالغين ١٥م األطفـال الـذين تتجـاوز أعمـاره
نعــدام األمـن، وعــدم الــتمكن مـن الوصــول إلــى أكيـد فـي هـذا القــرار علـى أن حالــة اولقـد تـم الت
تحـــاد حـــول دون التحقـــق مـــن قيـــام مجموعـــات ااألطفـــال، وعـــدم وجـــود تســـجيل جيـــد للمواليـــد ي
كما تقوم القوات المناهضـة للحكومـة كحركـة  م،استخدامهالمحاكم اإلسالمية بتجنيد األطفال و 
تقـــوم بتـــدريب  حيـــثالشـــباب بتجنيـــد األطفـــال فـــي النزاعـــات المســـلحة والعمليـــات العســـكرية، 
ســـنوات فـــي معســـكرات خاصـــة لـــزرع القنابـــل وتنفيـــذ  ٨األطفـــال الـــذين ال تتجـــاوز أعمـــارهم 
  .May 2008. pp 7- 9 30.غتياالت: اال
(52) Op.cit. pp 21,22. 
(53)  23 June 2008. pp 1- 4.  
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  املبحث الثاين
  الدولية  االتفاقياتجهود جلان الرقابة على تطبيق  
  املعنية حبقوق الطفل 
ن عن المؤتمر يبرنامج عمل فيينا الصادر و من التوصيات الصادرة عن إعالن 
ستعراض اآلياتها بو هيئات منظمة األمم المتحدة  جميعقيام  ،العالمي لحقوق اإلنسان
فالبد لحقوق الطفل أن  ،حالة األطفال بصفة دوريةو المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان 
التي  ،اإلبالغو أنشطة الرصد  جميعتصبح من الشواغل التي تشكل أولوية ضمن 
 جميعالبد لو الشؤون اإلنسانية، و تضطلع بها األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان 
عمل في إطار واليتها للبحث في حالة األطفال أن ت ،فرق العملو المقررين الخاصين 
اقتراح التدابير التي من شأنها منع إقحام األطفال في و  ،المتأثرين بالنزاع المسلح
 . )٥٤(ٕاعادة إدماجهمو  ،النفسيو هم البدني ئتعزيز شفاو  ،النزاعات المسلحة
ن م هي جزء م١٩٨٩حقوق الطفل لعام  اتفاقيةبما أن حقوق الطفل الواردة في و 
فاللجان الدولية المعنية بمراقبة تطبيق حقوق لذلك  ،حقوق اإلنسان بصفة عامة
ستفادة من هذا باإلضافة إلى اال ،اإلنسان بصفة عامة يستفيد الطفل من حمايتها
حقوق  اتفاقيةحماية دولية خاصة به تتجلى من خالل لجنة حقوق الطفل التي أنشأتها 
 م ١٩٨٩الطفل لعام 
تمام العالمي بحقوق اإلنسان إلى ضرورة وضع أجهزة دولية هلقد توجه االو  
المواثيق و المنصوص عليها في المعاهدات  تراقب مدى احترام الدول لهذه الحقوق
ٕانما البد من العمل على تطبيقها و  ،إذ ال يكفي مجرد حصر هذه الحقوق ؛الدولية
                                      
(54) UN.Doc. . 1996. p75.  
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ات الخطيرة لحقوق األطفال نتهاكنظرا لالو  .كفالة فعاليتها في األنظمة القانونية للدولو 
اإلبالغ في هذه الحالة يقع على عاتق و أثناء النزاعات المسلحة فإن عبء الرصد في 
 .)٥٥(لجنة حقوق الطفلو   مجلس حقوق اإلنسان :كل من
  املطلب األول
  دور جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
  يف مكافحة جتنيد األطفال  
في  ٢٥١/٦٠ن المؤسس بقرار الجمعية العامة لقد خلف مجلس حقوق اإلنسا 
  .لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ٢٠٠٦عام 
استخالف لجنة  ،منذ إنشائه )٥٦(إن من بين أهم المهام المسندة إلى هذا المجلس
مسؤولياتها ولعل من بين أهم و حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة في جميع مهامها 
جميع و شجيع الدول على تنفيذ تعهداتها تجاه مسألة حقوق اإلنسان هذه المهام هو ت
وكذا تقديم توصيات تهدف إلى تطوير القانون الدولي لحقوق  ،المسائل المرتبطة بها
 ١٨ولعّل أهم ما قام به المجلس مؤخرا وبالتحديد في دورته الثامنة عشرة في  اإلنسان،
في و قية التي تشهد نزاعات مسلحة هو حث الكثير من الدول اإلفري ٢٠١١نوفمبر 
الصومال على بذل الجهود للحد من ظاهرة تجنيد األطفال في و مقدمتها السودان 
لمقرر الجمعية العامة  ستماع للتقرير السنويوذلك بعد اال ،)٥٧(النزاعات المسلحة
                                      
 . ٢٠٢محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص   )٥٥(
وبأغلبيــــــة مطلقــــــة القــــــرار  ٢٠٠٦مــــــارس  ١٥تبنــــــت الجمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة فــــــي   )٥٦(
)A/60/L.48 ــــاريخ ــــس حقــــوق اإلنســــان،  ٢٠٠٦مــــاي  ٨) الصــــادر بت والقاضــــي بإنشــــاء مجل
دول عـــــن  ٣دول وامتنـــــاع  ٤دولـــــة مـــــن أعضـــــاء األمـــــم المتحـــــدة ومعارضـــــة  ١٧٠ة بموافقـــــ
نظــر: بطــاهر بــوجالل، تأســيس مجلــس حقــوق اإلنســان، مســتخرج إنترنــت علــى االتصــويت، 
 www.aidh.orgالموقع: 
(57)   A/HRC /18/2  
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وبما أّن من بين أكبر أسباب تجنيد األطفال  ،)٥٨(النزاعات المسلحةو الخاص باألطفال 
بالفعل فقد قّدم و بهم فقد راعى المجلس هذه النقطة  االتجاري النزاعات المسلحة هو ف
الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل خالل دوراته من الثالثة إلى الثامنة 
 االتجار، توصيات بشأن منع ٢٠١٠ماي و  ٢٠٠٨التي عقدت فيما بين ديسمبر 
التي كانت قيد  ٩٦بلدا من البلدان ال ٧٥ل في األطفاو وال سيما النساء  ،بالبشر
الدراسة مشددا على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود من قبل الدول بغية منع تجنيد 
  .)٥٩(األطفال
الذي  ،بشأن حقوق الطفل ٧/٢٩وقد اعتمد المجلس في دورته السابعة القرار 
باألطفال  تجارااليدعو جميع الدول إلى اتخاذ جميع التدابير الالزمة للقضاء على 
وتلبية  ،تفكيكهاو باألطفال  االتجاروٕالى زيادة التعاون لمنع إنشاء شبكات  ،تجريمهو 
بشأن حقوق  ٩/٥، كما اعتمد في دورته التاسعة القرار)٦٠(احتياجات الضحايا
شّجع فيه الدول على ضرورة سن قوانين واتخاذ التدابير بغية مكافحة و المهاجرين 
 )٦٢(، كما واصل المجلس اعتماد المقررين المعينين)٦١(تهريبهمو بالمهاجرين  االتجار
كما قام بتعيين مقرر ثالث خاص معني  ،من طرف لجنة حقوق اإلنسان (سابقا)
المؤرخ في  ٧/١٤عواقبها بموجب قراره و بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابها 
                                      
(58)   Annual report of the Special Representative of the Secretary-General for children 
and armed conflict, Radhika Coomaraswamy A/HRC/18/38. 
 .٣٦) الفقرة A/65/209الوثيقة: (   )٥٩(
  .٧٣الفقرة .A/HRC/10/64الوثيقة السابقة   )٦٠(
  .٧٤نفس الوثيقة، الفقرة    )٦١(
باألشـخاص وبخاصـة النسـاء واألطفـال تـم تعيينـه بموجـب قـرار  االتجـاربالمقرر األول معنـي    )٦٢(
أما المقرر الثاني الخاص  ٢٠٠٧سبتمبر  ٢٨المؤرخ في  ٢٠٠٤/١١٠لجنة حقوق اإلنسان 
ببيع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي إنتاج المواد اإلباحية فُعين بموجب قرار لجنة حقـوق 
 .١٩٩٠مارس  ٧المؤرخ في  ٦٨/١٩٩٠اإلنسان 
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ات فيما يخص وقد أصدر هؤالء المقررون الثالثة عدة توصي ،٢٠٠٧سبتمبر  ٢٨
 االتجارهم فعلى سبيل المثال أوصى المقرر الخاص المعني بيلإالمهام المسندة 
بأن تقوم الدول بتأمين استفادة جميع ضحايا  )٦٣(األطفالو بخاصة النساء و باألشخاص 
المساعدة المتخصصين بغض النظر عن وضعهم بالنسبة و بالبشر من الدعم  االتجار
باألشخاص  االتجارا أال يكون للتدابير المتخذة لمنع أوصى أيضو  ،لقوانين الهجرة
، كما أوصى بإنشاء هيئات رصد أي تأثير سلبي على حقوق اإلنسان مكافحتهو 
تقديم و خطط العمل و إقليمية يمكن أن تقوم بانتظام باستعراض تنفيذ الصكوك المعيارية 
  التوصيات.
 املطلب الثاين
 جلنة حقوق الطفل  
حقوق الطفل بالرقابة على تنفيذ أحكامها إلى لجنة حقوق  اتفاقيةلقد عهدت  
من خالل تقديم التقارير من  ،ا الوسيلة الدولية للرقابة التي تكفل ذلكاعتبارهب ،الطفل
لتزامات الملقاة على عاتقهم بموجب التي تجسد مدى تنفيذهم لال ،الدول األطراف فيها
قي التقارير المقدمة إليها بموجب كل كما تختص هذه اللجنة بتل ،تفاقيةاالأحكام هذه 
البروتوكول و  ،األطفال في النزاعات المسلحة اشتراكبشأن  االختياريمن البروتوكول 
 . )٦٤(ستغاللهم في إنتاج المواد اإلباحيةاو بغائهم و بشأن بيع األطفال  االختياري
 ،فلحقوق الط اتفاقيةم لرصد تنفيذ ١٩٩١لقد تم إنشاء لجنة حقوق الطفل عام و  
لهم دراية معترف بها في  ،كفاءة عالية وهم خبراء ذو  )٦٥(أعضاء ١٠هي تتكون من و 
                                      
 ) A/HRC/14/16للمزيد أنظر الوثيقة (   )٦٣(
حاتة أحمــــد زيــــدان، مركــــز الطفــــل فــــي القــــانون الــــدولي العــــام، المرجــــع الســــابق، فاطمــــة شــــ   )٦٤(
  . ٦٣١ص
 . ١١٣إبراهيم أحمد خليفة، المرجع السابق، ص    )٦٥(
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يتم انتخابهم من قبل الدول األطراف عن طريق  ،تفاقيةاالالميدان المؤشر عليه في 
 اإلقتراع السري.
عتبار للتوزيع الجغرافي يولى االو  ،)٦٦(يعمل هؤالء األعضاء بصفتهم الشخصيةو 
 فترة العضوية في اللجنة هي أربع سنواتو  .لقانونية الرئيسية في العالمالعادل وللنظم ا
 .)٦٧(قابلة للتجديد
لجنة حقوق الطفل في مجال حماية حقوق الطفل بين تلقي  اختصاصاتتتنوع و 
 تفاقيةاالمناقشة ممثلي الدول األطراف في و دراسة و  ،تقارير الدول األطراف
ٕاصدار المالحظات الختامية حول هذه و  ،البروتوكول حول ما جاء في التقاريرو 
ٕاجراء مناقشات عامة حول و  ،تفاقيةاالٕاجراء تعليقات عامة على مواد و  ،التقارير
ٕاصدار التوصيات المختلفة لضمان التطبيق العملي و  ،موضوعات معنية تخص الطفل
 . )٦٨(الواقعي لحقوق الطفلو 
  :تفاقيةاال تلقي تقارير الدول األطراف في 
 ،حقوق الطفل بالنظر في التقارير التي تقدمها الدول األعضاء تختص لجنة
يجوز للجنة أن و  ،حقوق الطفل تفاقيةال تنفيذاً  اتخذتهاالتي تبين فيها التدابير التي و 
 . )٦٩(تفاقيةاالتطلب من الدول معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ 
                                      
مـــــاهر جميـــــل أبوخـــــوات، الحمايـــــة الدوليـــــة لحقـــــوق الطفـــــل، دار النهضـــــة العربيـــــة، القـــــاهرة،    )٦٦(
 .٢٦٢، ٢٦١م، ص ص ٢٠٠٥
 ن (دراسـة مقارنـة فـي النظريـة والتطبيـق)، مكتبـة الشـروق الدوليـة، القـاهرة،أحمد الرشيدي، حقوق اإلنسـا   )٦٧(
نظـــر أيضـــا: ســـعيد ســـالم جـــويلي، مفهـــوم حقـــوق الطفـــل فـــي . ا٢٤٨م، ص ٢٠٠٥الطبعـــة الثانيـــة، 
 . ٢٧، ص ٢٠٠١الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 
ايــة حقــوق الطفــل فــي القــانون الــدولي العــام واإلســالم ، المرجــع منتصــر ســعيد حمــودة ، حم   )٦٨(
 . ٢٥٣السابق، ص
 . ٦٣٤فاطمة شحاتة أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص    )٦٩(
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قة الوصل بين حقوق الطفل األمين العام لألمم المتحدة حل اتفاقيةلقد جعلت 
بتقديم تقارير عن ذلك من خالل إلزام الدول األطراف و  ،الدول األطراف واللجنة
التقدم المحرز و  ،تفاقيةاالعتمدتها إلنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه التدابير التي ا
ذلك في و في التمتع بتلك الحقوق إلى اللجنة عن طريق األمين العام لألمم المتحدة 
بعد ذلك مرة كل و  ،للدولة الطرف المعنية تفاقيةاالن بدء نفاذ هذه غضون سنتين م
 . )٧٠(خمس سنوات
العوامل المؤثرة و أن توضح هذه التقارير الصعوبات  تفاقيةاالكما أوجبت هذه 
البد و  - إن وجدت هذه الصعوبات-  تفاقيةاالات المقررة في االلتزامعلى درجة الوفاء ب
في  تفاقيةاالتوفر للجنة فهما شامال لتنفيذ  ،كافيةأن يشمل التقرير أيضا معلومات 
 . )٧١(البلد المعني
أيضا على جواز طلب اللجنة من الدول معلومات إضافية  تفاقيةاالونصت هذه  
أن تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين عن طريق و  ،تفاقيةاالتتعلق بتنفيذ 
 . )٧٢(اتقارير عن أنشطته االجتماعيو  االقتصاديالمجلس 
  Initiaux :تقارير أولية -أ
إذ  ؛بالنسبة للدولة تفاقيةاالهذه التقارير يتم تقديمها خالل سنتين من بدء نفاذ 
ختبار هو بمثابة االو  ،اللجنةو تصال بين الدولة الطرف يمثل التقرير األولي بداية اال
 ،ن الرجوع إليهكما أنه يعتبر المرجع األساسي الذي يمك ،لتزام الدولةااألساسي لمدى 
                                      
 م. ١٩٨٩األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام  اتفاقيةمن  ٤٤المادة    )٧٠(
 م. ١٩٨٩قوق الطفل لعام ح اتفاقية) من ٢( ٤٤المادة    )٧١(
 م. ١٩٨٩حقوق الطفل لعام  اتفاقية) من ٥)، (٤( ٤٤المادة    )٧٢(
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 . )٧٣(عند فحص التقارير الدورية للتعرف على التقدم المحرز
عتمدت لجنة حقوق ا ،تنظيم تقاريرها األوليةو لمساعدة الدول األطراف في كتابة و 
م مبادئ توجيهية عامة تتعلق ١٩٩١الطفل في دورتها األولى المنعقدة في أكتوبر عام 
تقديمها وفقا للفقرة أ من لدولة الطرف لبد على مضمون التقارير األولية التي الو بشكل 
 .)٧٤(حقوق الطفل اتفاقيةمن  ٤٤من المادة 
مبادئ توجيهية للتقارير األولية التي  ٢٠٠١كما اعتمدت اللجنة في أكتوبر 
حقوق  تفاقيةال االختياري) من البروتوكول ١(٨تقدمها الدول األطراف بموجب المادة 
 .)٧٥(في الصراعات المسلحة الطفل بشأن إشتراك األطفال
تقدم الدولة الطرف في غضون سنتين من دخول  االختياريلبروتوكول ل وفقاً و 
معلومات توفر فيه  ،إلى لجنة حقوق الطفل اً البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة إليها تقرير 
كما نص هذا  ،)٧٦(االختياريتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول شاملة عن التدابير التي ا
لبروتوكول أيضا على أن تدرج الدولة الطرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة ا
حقوق الطفل أي معلومات إضافية  اتفاقية)(ب) من ١(٤٤حقوق الطفل وفقا للمادة 
 االختياريأما الدول األطراف في البروتوكول  .االختياريبشأن تطبيق البروتوكول 
                                      
 . ٣٦٤ماهر جميل أبوخوات، المرجع السابق، ص   )٧٣(
 . ٢١٤محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص   )٧٤(
(75) Coalition to Stop the Use of Child Soldiers 2006 (November) Review of State 
Party reports to the Committee on the Rights of the Child on the Optional 
Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of 
Children in Armed Conflict. P111. http://www.child-
soldiers.org/library/themed-reports, pdf (Accessed January 2012). 
شـــتراك احقـــوق الطفـــل المتعلـــق ب اتفاقيـــةختيـــاري الملحـــق ب) مـــن البروتوكـــول اال١( ٨المـــادة    )٧٦(
 األطفال في النزاعات المسلحة. 
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تقريرا كل خمس سنوات بعد تقديم التقرير تقدم  ،تفاقيةاالالتي ليست أطرافا في 
أن تطلب من الدول األطراف مزيدا من  ،)٣(٨يجوز للجنة وفقا للمادة و  .الشامل
 .)٧٧(االختياريالمعلومات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول 
عتمدتها الدولة الطرف من قارير معلومات عن التدابير التي ايجب أن تتضمن الت
عن التقدم المحرز في التمتع و  ،االختيارية في البروتوكول أجل إنفاذ الحقوق الوارد
التي تؤثر على درجة  -إذا وجدت- البد أن تشير إلى الصعوبات و  ،بهذه الحقوق
 . )٧٨(االختياريلتزامات القائمة بموجب البروتوكول متثال لالاال
ريرها يجب على الدولة التي تقدم تق )٧٩(وفقا للمادة األولى من المبادئ التوجيهيةو 
..) .إدارية ،تشريعية(إلى لجنة حقوق الطفل أن يتضمن معلومات عن جميع التدابير 
عاما مشاركة مباشرة  ١٨لضمان عدم إشراك أفراد قواتها المسلحة ممن لم يبلغوا سن 
                                      
شـتراك احقـوق الطفـل المتعلـق ب اتفاقيـةالملحـق ب االختياري) من البروتوكول ٣)، (٢(٨المادة    )٧٧(
 األطفال في النزاعات المسلحة 
ترفـــق هـــذه التقـــارير بنســـخ مـــن النصـــوص التشـــريعية والقـــرارات القضـــائية الرئيســـية  يجـــب أن  )٧٨(
والتعلميــات اإلداريــة، وغيرهــا مــن التعليمــات ذات الصــلة الموجهــة إلــى القــوات المســلحة ذات 
الطابع المدني والعسـكري، باإلضـافة إلـى معلومـات إحصـائية مفصـلة عـن المؤشـرات المشـار 
 . ٢١٥محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص  إليها والبحوث ذات الصلة.
نصــت المــادة الثانيــة مــن المبــادئ التوجيهيــة علــى أن يتضــمن تقريــر الدولــة عــرض التــدابير   )٧٩(
المتاحة (تشريعية، إدارية...) لضمان عـدم خضـوع األشـخاص دون الثامنـة عشـرة مـن العمـر 
أوجبـــت أن فلثالثـــة فـــي فقرتهـــا األولـــى للتجنيـــد اإلجبـــاري فـــي القـــوات المســـلحة. أمـــا المـــادة ا
تتضـمن التقـارير مجموعـة مـن المعلومـات خاصـة مـا يتعلـق منهـا بالحـد األدنـى لسـن التجنيـد 
الطـــوعي فـــي القـــوات المســـلحة وفقـــا لمـــا هـــووارد فـــي اإلعـــالن المقـــدم عنـــد التصـــديق علـــى 
أن يتضــمن  أي تغييــر حــدث بعــد ذلــك. والمــادة الرابعــة أشــارت إلــى ضــرورة أو ،البروتوكــول
التقريـر معلومــات عـن المجموعــات المســلحة التـي توجــد فـي إقلــيم الدولــة الطـرف أوتعمــل فــي 
أراضـيها. والمـادة السادسـة فـي فقرتهـا الثالثـة تشــير إلـى ضـرورة أن تتضـمن التقـارير التـدابير 
دة المتعلقــة بنــزع الســالح والتســريح، وتــوفير المســاعدة المالئمــة للشــفاء البــدني والنفســي وٕاعــا
  لألطفال.  االجتماعياإلدماج 
Guide of the Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict, UNICEF and 
Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, December, 2003. pp 64-68  
http://www.unicef.org/publications/files/option_protocol_conflict.pdf 
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خاصة من خالل تقديم معلومات عن معنى المشاركة المباشرة  ،في األعمال العدائية
 في قانون الدولة الطرف.
   Périodiques :تقارير دورية -ب
تقدير مدى التطور المتعلق بموقف و تسمح هذه التقارير الدورية بإجراء مقارنة 
ن دورية التقارير تمكن لجنة حقوق الطفل من العودة إلى التقارير السابقة ؛ إذ إالدولة
  .)٨٠(التعرف على ردود أفعال السلطات الوطنيةو مالحظاتها الختامية المرتبطة بها و 
 . )٨١(التقارير الدورية تقدمها الدول األطراف للجنة مرة كل خمس سنواتو 
  :التقارير اإلضافية -ج 
حقوق الطفل يجوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف معلومات  تفاقيةوفقا ال
إذ  ة؛يتم تحديد موضوع هذه التقارير على حدو  .تفاقيةاالإضافية ذات صلة بتنفيذ 
أو معلومات عن موقف  ،اللجنة بمعلومات لم ترد في تقرير دوريتستهدف دائما تزويد 
 . )٨٢(طارئ في الدولة المعنية
إذا رأى  ،لذا كان من الضروري منح الجهاز الدولي رخصة طلب تقرير إضافي
ما يليه و خاصة إذا كانت الفترة الزمنية الفاصلة بين التقرير الدوري  ،ضرورة لذلك
د وسيلة تتوقف فعاليتها على ذلك فإن تقديم التقارير يععلى الرغم من و  .طويلة نسبيا
عليه فإن المعلومات و  ،لتزامات الملقاة على عاتقهاستجابة الدولة المعنية لالمدى ا
                                      
فاطمــة شــحاتة أحمــد زيــدان، مركــز الطفــل فــي القــانون الــدولي العــام، المرجــع الســابق، ص   )٨٠(
٦٣٧. 
منتصـــر ســـعيد حمـــودة، حمايـــة حقـــوق الطفـــل فـــي القـــانون الـــدولي العـــام واإلســـالم، المرجـــع    )٨١(
 . ٢٥٤السابق، ص 
 م.١٩٨٩حقوق الطفل لعام  اتفاقية) من ٤(٤٤المادة   )٨٢(
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لكن مع ذلك فإن  ،وٕان كان يفترض حسن النية ،التي ترسلها الدولة تعتبر محال للشك
 هتمام بحقوق الطفل. العلى ا مجرد إرسال المعلومات يعتبر في حد ذاته دليالً 
  :التوصياتو تقديم المقترحات و دراسة التقارير  -
بعد أن تقوم لجنة حقوق الطفل بتلقي تقارير الدول األطراف تعمد لدارستها دراسة 
 . )٨٣(تمهيدية عن طريق فريق عمل من أعضاء هذه اللجنة
عند  تساعد هذه الدراسة اللجنةو  ،وذلك قبل انعقاد دورة اللجنة بوقت كاف
كما ينظر الفريق المعلومات التي ترد إليه  ،مناقشتها للتقارير مع الدول المعنية
ثم تقوم اللجنة  ،بخصوص الموضوع محل التقرير من هيئات حقوق اإلنسان األخرى
بإرسال النتيجة النهائية للدارسة التمهيدية التي أجراها هذا الفريق إلى الدولة المعنية 
التي سوف تناقش فيها اللجنة هذه  ،ها في الدورة القادمةمصحوبة بدعوى لمشاركت
حتى تتمكن هذه الدول من الرد على المسائل الواردة في التقارير كتابة قبل  ،التقارير
 .)٨٤(الدورة
يجوز لها تقديم ما تراه مناسبا من  ،وبعد أن تنظر اللجنة في تقرير الدولة الطرف
 .من قبل الدولة صاحبة التقرير تفاقيةاالذ التوصيات العامة بشأن تنفيو المقترحات 
كما  ،التوصيات العامة إلى الدولة الطرفو قتراحات يقوم األمين العام بإحالة هذه االو 
                                      
عمــل اللجنــة التمهيــدي بمراجعــة أوليــة لتقريــر الدولــة الطــرف ومعاينــة المعلومــات يقــوم فريــق   )٨٣(
يجتمع هذا الفريق ثالث مرات فـي السـنة حتـى يحـدد المسـائل الرئيسـية و البديلة،  اإلضافية أو
التــي يجــب مناقشــتها مــع الــدول األطــراف التــي ســتمثل أمــام اللجنــة خــالل الــدورة التاليــة. لــورا 
حقوق الطفل"، الترجمـة تحـت  تفاقية، "مجموعة المنظمات غير الحكومية البريغمان –تايتاز 
  م.٢٠٠٧إشراف: المنظمة السويدية لرعاية األطفال، بيروت 
 http://www.crin.org/NGOGroupforCRC  
منتصـــر ســـعيد حمـــودة، حمايـــة حقـــوق الطفـــل فـــي القـــانون الـــدولي العـــام واإلســـالم، المرجـــع   )٨٤(
 . ٢٥٦السابق، ص 
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  )٨٥(- إن وجدت–مصحوبة بتعليقات الدولة الطرف  تبلغ إلى الجمعية العامة
ير ٕاثر المناقشة مع الدولة الطرف تعمد اللجنة إلى تبني مالحظات ختامية تشو 
 . )٨٦(تفاقيةاالالصعوبات التي تعيق تنفيذ و العوامل و  ،فيها إلى األوجه اإليجابية
يتم نشر هذه المالحظات الختامية داخل الدولة لتفتح الباب أمام نقاش وطني و 
لذا يجب على الدولة الطرف أن تعمل على تنفيذ هذه  ؛تفاقيةااللتحسين طرق تنفيذ 
في مجال حقوق الطفل داخل  تفاقيةااليل نصوص المالحظات الختامية لتحقيق وتفع
 . )٨٧(أراضيها
  :المناقشات العامةو التعليقات  -
ال يقتصر دور لجنة حقوق الطفل على تلقي التقارير من الدول األطراف 
تؤثر و مناقشات عامة تخص األطفال أو ٕانما يتعداها إلى إجراء تعليقات و  ،دارستهاو 
 .)٨٨(تفاقيةاالعلى تطبيق 
من النظام الداخلي للجنة على أنه يجوز للجنة أن تعد تعليقات  ٧٣لمادة تنص او 
مساعدة الدول األطراف و  ،بهدف تعزيز تنفيذها تفاقيةاالستنادا إلى مواد أحكام اعامة 
تقوم اللجنة بإدراج هذه التعليقات العامة في و  ،للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير
  .)٨٩(العامة تقاريرها إلى الجمعية
                                      
  . ٣٦٦ماهر جميل أبوخوات، المرجع السابق، ص   )٨٥(
  ١٩حقوق الطفل"، ص  تفاقيةبريغمان،"مجموعة المنظمات غير الحكومية ال –لورا تايتاز   )٨٦(
منتصـــر ســـعيد حمـــودة، حمايـــة حقـــوق الطفـــل فـــي القـــانون الـــدولي العـــام واإلســـالم، المرجـــع   )٨٧(
 . ٢٥٧السابق، ص 
  . ٣٦٧ص  ماهر جميل أبوخوات، نفس المرجع،  )٨٨(
فاطمــة شــحاتة أحمــد زيــدان، مركــز الطفــل فــي القــانون الــدولي العــام، المرجــع الســابق، ص   )٨٩(
٦٤٠، ٦٣٩. 
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من  ٧٥للمادة  اً تقوم لجنة حقوق الطفل وفق ،باإلضافة إلى التعليقات العامةو 
يوم إلجراء مناقشة عامة حول مادة محددة  حديدبت ،نظامها الداخلي في دوراتها العادية
ذلك من أجل فهم و  ،أو موضوع محدد من مواضيع حقوق الطفل تفاقيةاالمن مواد 
 . )٩٠(ار المترتبة عليهااآلثو  تفاقيةاالمضمون 
من بين المناقشات العامة التي عقدتها لجنة حقوق الطفل مناقشة عامة بشأن و 
وضحت فيها  حيث ،ذلك في دورتها الثانيةو حماية األطفال في حاالت النزاع المسلح 
اإلقليمية الحكومية منها و دور المنظمات الدولية و األطفال  أثر النزاع المسلح على
أثناء النزاعات في المؤسسات الوطنية في تعزيز حماية األطفال و  ،يةغير الحكومو 
 المسلحة. 
بين الممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال في  اً منتظم تصاالً اإن هناك 
خاصة بعد صدور قرار مجلس األمن رقم و  ،النزاعات المسلحة ولجنة حقوق الطفل
يقومون برصد الذين  ،ية الطفلالمتضمن نشر مستشاري حماو م ١٩٩٩لعام  ١٢٦١
 . )٩١(ٕاعداد تقارير الدول األطراف المقدمة إلى اللجنةو  ،تفاقيةاالتنفيذ 
أثناء في من النشاطات البارزة للجنة حقوق الطفل فيما يتعلق بحقوق الطفل و 
الخاص  االختياريالنزاعات المسلحة أنها أوصت الجزائر بالمصادقة على البروتوكول 
ذلك في موجز المعلومات المقدم من و  ،ال في النزاعات المسلحةاألطف باشتراك
 .لتزامات دولة الجزائر بحقوق اإلنسان الدوليةفوضية السامية لحقوق اإلنسان عن االم
كما أوصت اللجنة أيضا دولة الجزائر بضمان حماية جميع األطفال الذين يشاركون 
                                      
 . ٣٦٨ماهر جميل أبوخوات، نفس المرجع، ص   )٩٠(
(91) UN.Doc.A/55/442. 2000. pp 11, 12.  
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أن تمدهم و  ،المتضررين منهابشكل مباشر أو غير مباشر في النزاعات المسلحة أو 
 .)٩٢(جتماعياً او  ونفسياً  ستشارة من أجل إعادة تأهيلهم بدنياً او بما يلزم من دعم 
  املبحث الثالث
  )Unicef(جهود صندوق األمم املتحدة للطفولة 
ففي عام  ،تحملهابأضرارا ال قبل للبشرية  ١٩٤٥ – ١٩٣٩لقد شهدت الفترة من 
هذا باإلضافة إلى  ،نصف من البشرو موت بمليون م ألحقت الحرب الجوية ال١٩٤٠
 .)٩٣(النساءو المقعدين مدى الحياة معظمهم من األطفال و عدد ال يحصى من العاجزين 
  املطلب األول
  تأسيس اليونيسيف 
أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة مؤسسة األمم المتحدة للمساعدة الدولية 
ديسمبر  ١١ :الصادر في )١- (د ٥٧ار بمقتضى القر  )Unicef(الطارئة للطفولة 
اليافعين في البلدان التي كانت و ليتم استخدامها لما فيه مصلحة األطفال  ؛م١٩٤٦
 ،العرق(البد أن تقدم المساعدة لألطفال دون تمييز أيا كان أساسه و  ،ضحية للعدوان
  )٩٤(.)المعتقد السياسي ،العقيدة
الجمعية العامة قرارها بضرورة  نظرا للدور الذي قام به هذا الصندوق أصدرت
تم تعديل اسمه من  ؛ حيثدائمةو إستمراره في أداء الدور المنوط به بصفة مستمرة 
 ،"وق األمم المتحدة لرعاية الطفولةصندوق طوارئ األمم المتحدة للطفولة "إلى" صند"
                                      
ولـــى ســـتعراض الـــدوري الشـــامل للجزائـــر، الجلســـة األمـــوجز معلومـــات حقـــوق الطفـــل فـــي اال  )٩٢(
 .٣، ٢م، ص ص ٢٠٠٨ستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق اإلنسان، مارس لال
http://www.crin.org/docs/Algeria_CR_compilation_Ara.doc.  
  . ٢٣٣محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص   )٩٣(
طمــة شــحاتة أحمــد زيــدان، مركــز الطفــل فــي القــانون الــدولي العــام، المرجــع الســابق، ص فا  )٩٤(
٦٦٠ . 
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يعمل هذا الصندوق و  .م١٩٥٣في أكتوبر  )٨- (د ٨٠٢ذلك بموجب قرارها رقم و 
 ،منتظمةو يقدم تقاريره بصفة دورية و  ،االجتماعيو  االقتصادياف المجلس تحت إشر 
 . )٩٥(كذلك توصياته إلى الجمعية العامة لألمم المتحدةو 
تعمل بصفة أساسية في مجال برامج مساعدة األطفال  Unicefبالرغم من أن و 
في ال ة لألطفاالجتماعيو ال تدخر جهدا لتقديم الرعاية الصحية  فإنها ،طويلة األجل
 . )٩٦(النزاعات المسلحة الداخلية أو الدوليةو أثناء الكوارث والحروب 
على  –برنامج  ١٠٠التي تبلغ أكثر من  –تعتمد اليونيسيف في تمويل برامجها و 
 ،المتقدمةو التبرعات والمساهمات الطوعية من طرف الحكومات في الدول الصناعية 
خير فيتم تأمينه من مصادرها الخاصة أما الثلث األ ،حجم التمويل التي تشكل ثلثي
هذا باإلضافة إلى التبرعات التي تقدمها  ،هدايا اليونيسيفو كبيع بطاقات المعايدة 
 . )٩٧(مختلف الهيئات ورجال األعمال
تسعى جاهدة و  ،حقوق الطفل اتفاقيةتسترشد اليونسيف في القيام بنشاطاتها بو 
معايير دولية للسلوك تجاه و القية ثابتة ا مبادئ أخاعتبارهلتوطيد دعائم هذه الحقوق ب
الوارد ذكرها  االجتماعيالتقدم و كما تهتدي أيضا بالرؤية الخاصة بالسالم  ،األطفال
                                      
منتصـــر ســـعيد حمـــودة، حمايـــة حقـــوق الطفـــل فـــي القـــانون الـــدولي العـــام واإلســـالم، المرجـــع   )٩٥(
  . ٢٢٧السابق، ص 
 منتصـــر ســـعيد حمـــودة، حمايـــة حقـــوق الطفـــل فـــي القـــانون الـــدولي العـــام واإلســـالم، المرجـــع  )٩٦(
  .٢٢٨السابق،ص 
نظـرا للـدور الـذي يقـوم بـه الصـندوق فـي حمايـة الطفولـة علـى مسـتوى العـالم، فـإن ذلـك جعـل   )٩٧(
الـبعض يعتقـد بأنــه إحـدى المنظمـات الدوليــة المتخصصـة، فــي حـين أنـه يعتبــر أحـد األجهــزة 
ب صصة؛ ألن هـذه األخيـرة تنشـئ بموجـالفرعية التابعة لألمم المتحدة وليس وكالة دولية متخ
تفـــاق دولـــي، فـــي حـــين أن الجهـــاز الفرعـــي ينشـــئ بموجـــب قـــرار صـــادر عـــن أحـــد األجهـــزة ا
-٢٣٠الرئيسية أوالفرعيـة لألمـم المتحـدة. مـاهر جميـل أبوخـوات ، المرجـع السـابق، ص ص 
٣٣٢ 
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  . )٩٨(في ميثاق األمم المتحدة
ستحقت بجدارة جائزة ونيسيف في قيامها بنشاطاتها فقد اتميز اليو نظرا ألهمية و  
 . )٩٩(م١٩٦٥نوبل للسالم عام 
بمناسبة  ،عتبر هنري البويس المدير التنفيذي األسبق لليونيسيفا ددبهذا الصو 
عتراف الجاد المعنى األهم لجائزة نوبل هو اال " إن :ستالم جائزة نوبل للسالمقبوله ا
ال يمكن فصله عن السالم  ،رتباطا وثيقاهية األطفال في يومنا هذا ترتبط ابأن رفا
 . )١٠٠(" .العالمي بالغد
  املطلب الثاين
 أثناء الرتاعات املسلحة يف إلتزامات اليونيسيف لألطفال 
في األسابيع الستة إلى الثمانية األولى التالية الندالع  )Unicef( اليونيسيفتعمل 
ذلك من و  ،النزاعات المسلحة مع شركاء آخرين لتلبية الحاجيات األساسية لألطفال
كتوفير  ،قطاب الدعم لهماستو  ،اإلبالغ عنهو مراقبته و خالل تقييم وضع األطفال 
توفير و  ،دعم برامج التغذية المكملة بمشاركة برنامج الغذاء العالميو اء لألطفال ذالغ
تيسير التعرف على و  ،نفصال األسراالمساعدة على عدم و  ،المياه الصالحة للشرب
المساعدة على و  ،ستغالل األطفالاو منع اإلساءة الجنسية و  ،تسجيلهمو هوية األطفال 
 توفير فرص التعليم األخرى.و اف األطفال لدراستهم ستئنا
                                      
فاطمــة شــحاتة أحمــد زيــدان، مركــز الطفــل فــي القــانون الــدولي العــام، المرجــع الســابق، ص   )٩٨(
٦٦٦ .  
نـــاوي ومحمـــد علـــي قـــريش، حقـــوق الطفـــل بـــين المنظـــور اإلســـالمي والمواثيـــق هـــدى محمـــد ق  )٩٩(
 . ١١٤الدولية، الجزء األول، مكتبة األنجلوالمصرية، القاهرة، ص 
  . ٦٦٦فاطمة شحاتة أحمد زيدان، نفس المرجع، ص  )١٠٠(
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لتزام الصندوق ا يعتبر برنامج عمل اليونسيف لمناهضة الحرب أكبر دليل على و 
تمثل السياسة التي تم إقرارها مؤخرا بشأن و  ،بالوصول إلى األطفال المتأثرين بالنزاع
يونسيف أن تقوم لذا البد على ال ؛حماية األطفال خطوة هامة لدعم برنامج العمل
في برامج العمل المتعلقة بحماية األطفال و بوضع مبادئ توجيهية لتنفيذ هذه السياسات 
نمو و عتبار التدابير المتعلقة بشفاء مع األخذ بعين اال ،أثناء النزاعات المسلحة
ستغاللهم جنسيا أو األطفال المشردين أو الذين انفصلوا عن أسرهم أو من جرى ا
اليونيسف قد أن نشير إلى أن  هناحسبنا و  .)١٠١(الجماعات المسلحة تجنيدهم من قبل
وأفضل الممارسات المتعلقة بمنع تجنيد  )١٠٢(أطلقت مراجعة عامة لـ"مبادئ كيب تاون
األطفال في القوات المسلحة وتسريح األطفال الجنود في أفريقيا وٕاعادة إدماجهم 
تفاق عليها، كما أجرت اجتماعيا" ("مبادئ كيب تاون")، بعد نحو عقد من اال
اليونيسف بمعية شركاء عملية مراجعة واسعة شملت سبع مراجعات إقليمية، تضمن 
، وقد ٢٠٠٦و ٢٠٠٥بعضها حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية، أقيمت خالل عامي 
الوثيقة األولى  :حصل اتفاق بعد هذه المراجعة على الحاجة إلى إحداث وثيقتين
مات باريس لحماية األطفال المجندين أو المستخدمين بصورة التزا - مختصرة وموجزة 
قواعد ومبادئ  :الثانية عنوانهاو غير مشروعة من جانب قوات أو جماعات مسلحة 
توجيهية بشأن األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة ("مبادئ 
مج. وقد أنجزت الوثيقتان توفر بالتفصيل المزيد من التوجيهات لمنفذي البراو باريس")، 
                                      
(101) UN.Doc.A/51/306.1996. p77.  
ليونيســف وفريــق المنظمــات غيــر إثــر نــدوة عقــدتها ا ١٩٩٧اعتمــدت مبــادئ كيــب تــاون عــام  )١٠٢(
حقـــوق الطفــل لتطـــوير إســتراتيجيات لمنــع تجنيـــد األطفــال  اتفاقيــةالحكوميــة العامـــل المعنــي ب
وتســريح األطفــال الجنــود والمســاعدة فــي إعــادة إدمــاجهم فــي المجتمــع. وقــد حظيــت المبــادئ 
عـايير الدوليـة باعتراف تجاوز المجموعة األصلية ليصبح أداة رئيسية يسترشـد بهـا لتطـوير الم
 والتغيرات في التوجهات السياسية على المستويات القطرية واإلقليمية والدولية.
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بتشاور مع فريق مرجعي يمثل مجموعة كبيرة من الفاعلين، وقد أجريت المراجعات 
، ٢٠٠٦إلدخال توصيات قدمت خالل اجتماع عقد بنيويورك في أكتوبر/تشرين األول 
حضرته منظمات مكلفة بالتنفيذ وخبراء وأطراف معنية أخرى من جميع أنحاء العالم، 
في زامات باريس" و"مبادئ باريس"على تأييد سياسي واسع من الدول كما حصلت "الت
   .٢٠٠٧أثناء اجتماع وزاري بباريس خالل فبراير/شباط 
تفاق في أسفر عنه توقيع بروتوكول ا ،مع الحكومة التشادية اً حوار  Unicefأجرت و 
ٕاعادة إدماجهم في و  ،بشأن حماية األطفال ضحايا الصراع المسلح ٢٠٠٧أفريل 
تفاق تعهد الطرفان بالعمل معا على بموجب هذا االو  ،مجتمعاتهم المحليةو هم أسر 
 .)١٠٣(الخدمات لألطفال المرتبطين بالقوات المسلحةو توفير الحماية 
طفل على  ٢٠,٠٠٠م تم سحب حوالي ٢٠٠٣ ،٢٠٠١ففي الفترة بين عامي 
ب السودان مرحلتين من القوات المسلحة التابعة لمجموعات التمرد الرئيسية في جنو 
حيث أدارت  ؛الجبهة الديمقراطية الشعبية السودانيةو الجيش الشعبي لتحرير السودان و 
تم و  ،من شمال بحر الغزال طفالً  ٣٥٥١التي سرح فيها  ،اليونسيف المرحلة األولى
نتقال مؤقتة قبل فيها ستة أشهر في ثمانية مراكز ا التي مكثوا ،إجالؤهم إلى رومبيك
 . )١٠٤(ازلهمأن يعودوا إلى من
                                      
(103) UN.Doc.A/62/228. 2007. p8. 
وٕاعادة دمجهم في السودان": مكولي، "عودة " الجنود األطفال "كريس روبرتسون وأونا )١٠٤(
 . ١٩م، ص ٢٠٠٤ر ، ديسمب٢١التحديات المستقبلية، نشرة الهجرة القسرية، العدد 
- Human Rights Watch,Youth, Poverty and Blood: The Lethal Legacy of West 
Africa’s Regional Warriors, 2005,p 45-46. 
http://hrw.org/reports/2005/westafrica0405/westafrica0405.pdf (Accessed January 
2012). 
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البرنامج و لقد ساهمت اليونسيف في عملية األمم المتحدة في كوت ديفوار و 
الذي تم مع المليشيات في كوت  ،ٕاعادة اإلدماجو التسريح و الوطني لنزع السالح 
 .)١٠٥(ديفوار
كما دعمت اليونيسيف مجهودات المنظمات غير الحكومية الصومالية التي تعقد 
نتقالية للتركيز تحادية االغيرهم من موظفي الحكومة االو  جلسات تثقيف مع البرلمانيين
 . )١٠٦(ستخدام األطفال في الصراعات بموجب القانون الدولياعلى عدم مشروعية 
مكتب األمم المتحدة في و لقد ساهمت اإلجراءات التي اتخذتها اليونيسيف و 
ه إطالق سراح األطفال المحتجزين في معسكر راندا الذي تدير في  ،بوروندي
  .)١٠٧(الحكومة
مؤسسة دولية تكرس جهودها لحماية األطفال  أهمو أكبر  Unicefباعتبار و 
بارزا و فإن هذه المنظمة تعتبر شريكا متميزا  ،وضمان رفاههم في جميع األوضاع
                                      
(105) S/2007/515. 2007. pp 8,9.  
ضـــطلعت اليونيســـيف بـــدعوة هادفـــة بشـــأن تجنيـــد األطفـــال، وذلـــك ا ٢٠٠٧خـــالل عـــام فـــي  )١٠٦(
شـــتراك مـــع أعضـــاء البرلمـــان خاصـــة رئـــيس البرلمـــان، ورئيســـة اللجنـــة البرلمانيـــة لحقـــوق باال
العـامين لـوزارة الداخليـة، ووزارة شـؤون المـرأة واألسـرة، ووزارة  يريناإلنسان، ووزير العدل والمـد
 التعليم. 
S/2008/352. 2008. p17. 
وجهـت لهـم  -سـنة  ١٨و ١٤طفال تتراوح أعمارهم بـين  ٢٦م تم نقل ٢٠٠٦نوفمبر  ٢٠في  )١٠٧(
الجبهة الوطنية للتحريـر (رواسـا) وٕاحتجـزوا فـي معسـكر  –رتباط بحزب تحرير الهوتوتهمة اال
فـي إلى مركز للتسريح وٕاعادة اإلدماج خـاص بالمقـاتلين السـابقين  –م ٢٠٠٦راندا منذ أفريل 
م، وذلـك بعـد تلقـيهم ٢٠٠٧الجبهة الوطنية للتحرير في غيتيغا، ثم أطلـق سـراحهم فـي مـارس 
المســـــاعدة الطبيـــــة والنفســـــية والتــــدريب المهنـــــي مـــــن طـــــرف منظمــــة غيـــــر حكوميـــــة تـــــدعمها 
كما قامت اليونيسيف في إطار برنامجها الخاص بنزع سالح األطفال المـرتبطين  ،اليونيسيف
تســـــريحهم وٕاعـــــادة إدمـــــاجهم بتـــــدعيم تنظـــــيم دورات للتـــــدريب علـــــى بالجماعـــــات المســـــلحة، و 
ســـتفاد منهـــا األطفـــال الـــذين كـــانوا مـــرتبطين بالجماعـــات المســـلحة فـــي مقاطعـــات االمهـــارات، 
  كيانز ونغوزي ومويينغا وكيروندو
S/2007/686. 2007.p13.  
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 . )١٠٨(النزاعات المسلحةو للممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال 
أ.أوتونو وقتا كبيرا إلجراء مناقشات  فقد كرس الممثل الخاص لألمين العام أوالرا
تدعيم التعاون بما و كبار الموظفين باليونيسيف لتعزيز و مشاورات مع المدير التنفيذي و 
الصراع و في ذلك إعداد تقرير األمين العام المقدم إلى مجلس األمن بشأن األطفال 
 . )١٠٩(المسلح
مين العام المعنية تقرير الممثلة الخاصة لأل كما ساهمت اليونيسيف في إعداد
المتعلق ، ٢٠٠٧أكتوبر  ١٧باألطفال والصراعات المسلحة راديكا كومارا سوامي في 
تم اإلشارة فيه إلى إحراز تقدم يتعلق و  ،بتأثير النزاعات المسلحة المدمر على األطفال
بحماية األطفال من جرائم الحرب كالتجنيد غير المشروع من قبل المجموعات 
تخاذ تدابير ملموسة لوضع حد على اث هذا التقرير المجتمع الدولي لذا يح ؛المسلحة
 .)١١٠(إليذاء األطفال في الصراعات المسلحة
إدماج القضايا على م ١٩٩٩الممثل الخاص معا منذ عام و  Unicefكما عملت 
 ؛تزويدها بمستشارين في حماية األطفالو  ،المتعلقة باألطفال في عمليات حفظ السالم
يؤدي و  ،نتهاكات ضد األطفالعلى جمع المعلومات بشأن اال من القدرةألن ذلك يزيد 
  .)١١١(إلى إدراج حماية الطفل في التدريب التوجيهي لحفظة السالم
                                      
 . ٢٣٨محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص  )١٠٨(
(109) Un.Doc.A/55/442. 2000. p13.  
ســــتمرار إيــــذاء األطفــــال فــــي ، تقريــــر جديــــد يكشــــف ابعــــد عشــــر ســــنوات مــــن دراســــة ماشــــيل )١١٠(
 .٢الصراعات، اليونيسيف، ص
  http://www.unicef.org/arabic/media/24327_41251.html. 
(111) Un.Doc.A/62/228. 2007. p34.  
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م من ٢٠٠٧من األعمال المخطط لتنفيذها في المجال اإلنساني في تشاد عام و 
مع قادة المجتو طرف اليونيسيف تدريب العاملين لدى المنظمات غير الحكومية 
 . )١١٢(الرد على ذلكو منع تجنيد األطفال و المحلي على حقوق الطفل، 
كذلك من أعمالها المخطط لتنفيذها في المجال اإلنساني في كولومبيا عام و 
ٕاعطاء األطفال بدائل و  ،رعاية ثقافة السالمو م تدعيم مبادرات الحكومة لتنشئة ٢٠٠٧
نع تجنيد األطفال في صفوف وتوسيع تنفيذ المشاريع القائمة لم ،ألوقات الفراغ
طفل تم تسريحهم من  ٢٠٠تدعيم إعادة إدماج و  ،الجماعات المسلحة غير الحكومية
يونيسيف مع الحكومة الفرنسية لقد شاركت الو ، )١١٣(الجماعات المسلحة غير الحكومية
 .)١١٤(م٢٠٠٧" في فيفري في استضافة المؤتمر العالمي "حرروا األطفال من الحرب
                                      
(112) Unicef, Humanitarian Action Report 2007, Chad, p3 
http://www.unicef.org/arabic/har07/index_37589.htm. 
(113) Unicef, Humanitarian Action Report 2007, Colombie, p3. 
http://www.unicef.org/arabic/har07/index_37586.htm.  
 ٢٥٠,٠٠٠المــديرة التنفيذيــة لليونيســيف الســيدة آن.م. فينمــان: " هنــاك مــا يقــدر بنحــو  قالــت  )١١٤(
وجواســيس  مراســلينن و ينخــرطين فــي النزاعــات فــي أنحــاء العــالم، حيــث يعملــون مقــاتلطفــل م
ممـا يحـرمهم مـن حقـوقهم  وحمالين وطهاة، فيما تجبر الفتيات علـى تقـديم الخـدمات الجنسـية،
لتـزام مشـترك لمسـاعدة األطفـال العـالقين فـي حـروب الكبـار وتقول أيضا: "لـدينا ا". وطفولتهم.
ة دمــج األطفــال الجنــود، ورغــم التقــدم الكبيــر الــذي أحرزنــاه فــي إعــادة وحمايــة وتســريح وٕاعــاد
الـذي علينـا إال أنـه مـازال هنـاك الكثيـر  ،األطفال من ميادين القتال إلى مجتمعاتهم ومدارسهم
، اليونيسـيف، "بـاريس تشـهد افتتـاح المـؤتمر العـالمي للقضـاء علـى تجنيـد األطفـال"". القيام به
  . ٢ص 
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  اخلامتة
منظمة األمم المتحدة من خالل أجهزتها المختلفة على دمج شواغل  عملت
أثناء النزاعات المسلحة في عمليات حفظ السالم، فقد أصدرت في األطفال وحمايتهم 
الجمعية العامة عدة قرارات تستهدف منع تجنيد المزيد من األطفال في النزاعات 
التي تتعلق أساسا و ي أصدرها كما سعى مجلس األمن من خالل القرارات الت المسلحة،
م الذي أدان ١٩٩٩لعام  ١٢٦١أثناء النزاعات المسلحة، كالقرار في بحماية األطفال 
في الصراعات المسلحة كما أن آليات  استخدامهمو فيه المجلس بشدة تجنيد األطفال 
في  المجسدة أساساو الرقابة الدولية لتطبيق الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، 
لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، ولجنة حقوق الطفل تحرص كل الحرص على 
الملحق بها، وذلك من  االختياريالبروتوكول و  تفاقيةاالتقيد الدول األعضاء فيها ببنود 
 مالدورية أب متعلق األمر بالتقارير األولية أأخالل تلقي تقارير الدول األطراف سواء 
  .ا لهذه اللجنة أن تتلقى التقارير من المنظمات غير الحكوميةويمكن أيض ،اإلضافيةب
دور بارز في حماية األطفال  )اليونيسيف(ولصندوق األمم المتحدة للطفولة 
 ،ستغالل األطفال في الحروباالمتضررين من النزاعات المسلحة، خاصة فيما يتعلق ب
راح األطفال العمل على إطالق سو فهي تسعى جاهدة للحد من هذه الممارسات 
  ٕاعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.و المقاتلين 
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  النتائج: 
تبذل األمم المتحدة جهودا كبيرة في مجال مكافحة تجنيد األطفال في النزاعات  
المسّلحة غير أّن هذه الجهود تحتاج إلى المزيد لما يعانيه األطفال في مختلف أنحاء 
ألف طفل في النزاعات  ٢٥٠أكثر من  العالم، فإحصائيات اليونيسيف تشير إلى تجنيد
أّنه قد ارتفع فقط، وهذا الرقم الشك في  ٢٠٠٦سنة  المسلحة الدولية والداخلية في
  خصوصا مع تزايد النزاعات المسّلحة عبر جميع أنحاء العالم.
  لذا فقد ارتأينا تقديم المقترحات التالية:
الظاهرة، لذا على  الحّد من النزاعات المسلحة يساهم في الحّد من هذه إن - 
الدول أن تتضافر لتجنب الدخول في حروب ال طائل من ورائها سوى سفك 
آلت على أنفسها تجنيب العالم  خصوصًا أن الشعوب قدالدماء وقتل األبرياء، 
  ويالت حرب عالمية ثالثة. 
مع تقديرنا للدور الذي تلعبه األمم المتحدة في الحّد من هذه الظاهرة، إّال أّننا  - 
تتعامل هذه المنظمة مع جريمة تجنيد األطفال بمزيد من الحزم  أنمل نأ
الدراسات ما و ا مثال جريمة دولية ُتخّصص لها من اإلمكانات اعتبارهالشدة كو 
الدول التي تمتهن و يجعلها تؤّثر في المجتمع الّدولي، مّما يجعل العصابات 
  رياء.ألف حساب قبل المتاجرة بأحالم األب تعملكرامة األطفال 
المستمر للتشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا و ضرورة التطوير الدائم  - 
  في مقدمتها تجنيده في النزاعات المسلحة.و نتهاك حقوق الطفل ا
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الدراسات في الجامعات و من الضروري عقد ندوات دورية لمراكز البحوث  - 
د بل ودراستها كأح ،لبحث موضوع تجنيد األطفال زمن النزاعات المسلحة
بالبشر ضمن مادة قانون العقوبات في كليات القانون  االتجارمظاهر 
   الشرطة.و 
مكافحة تجنيد األطفال زمن النزاعات المسلحة ال تكون إّال من خالل مكافحة  - 
لذا البد من مكافحة هذه  ؛البطالةو تمثل أهمها في الفقر يمسبباتها التي 
  األسباب واستئصالها من جذورها.
الدولي في مجال مكافحة تجنيد األطفال من خالل عقد تعزيز التعاون  - 
إذ يصعب مكافحة هذه  ؛دول العالم جميعجماعية مع و اتفاقيات ثنائية 
  فّعال.و الظاهرة بدون تعاون دولي نشيط 
المزيفة التي تتظاهر بحرصها على و وضع رقابة على المنظمات اإلنسانية  - 
نسانية في حين أن هدفها اإلو رعايتهم تحت ذريعة الشفقة و إيواء األطفال 
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  املراجع املعتمدة
  الكتب:
حرياته األساسية و الدولي باحترام حقوق اإلنسان  االلتزام ،إبراهيم أحمد خليفة  -١
 ،دار الجامعة الجديدة ،)الرقابة على تنفيذهو دراسة تحليلية في مضمونه (
  م.٢٠٠٧اإلسكندرية، 
مكتبة  ،)التطبيقو حقوق اإلنسان (دراسة مقارنة في النظرية  ،أحمد الرشيدي  -٢
   .م٢٠٠٥ ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،الشروق الدولية
بخاصة األطفال من وجهة النظر و بالبشر  االتجارأميرة محمد بكر البحيري،  -٣
النهضة العربية، القاهرة، دار  القانونية،و ة االجتماعيو العلمية النفسية 
٢٠١١.  
في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود، المركز  االتجارحامد سيد محمد،   -٤
  . ٢٠١٠، ١القومي لإلصدارات القانونية، مصر، ط
القانون و مفهوم حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية  ،سعيد سالم جويلي  -٥
  .٢٠٠١ ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الدولي العام
دار  ،فاطمة شحاتة أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام  -٦
  م.٢٠٠٧الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 
 ،دار النهضة العربية ،الحماية الدولية لحقوق الطفل ،ماهر جميل أبو خوات  -٧
   .م٢٠٠٥ ،القاهرة
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أثناء النزاعات محمود سعيد محمود سعيد، الحماية الدولية لألطفال  -٨
  م.٢٠٠٧المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة،
حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام  ،منتصر سعيد حمودة  -٩
  م.٢٠٠٧دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  ،اإلسالمو 
حقوق الطفل بين المنظور اإلسالمي  ،محمد علي قريشو هدى محمد قناوي - ١٠
  مكتبة األنجلو المصرية. ،الجزء األول ،المواثيق الدوليةو 
القانون و حقوق الطفل بين الشريعة اإلسالمية  ،حسنين المحمدي بوادي- ١١
  .٢٠٠٥ ،دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ،الدولي
حماية  ،القانونو بحوث في الشريعة اإلسالمية  ،محمد عبد الجواد محمد - ١٢
شريعة اإلسالمية "، منشأة الو األمومة والطفولة " في المواثيق الدولية 
  .١٩٩١المعارف، اإلسكندرية، 
  المقاالت المتخصصة:
حقوق الطفل خطوة إلى األمام أم  اتفاقيةعبد العزيز مخيمر عبد الهادي، " -١
  ، الكويت.١٧السنة ،٢و١العدد  ،مجلة الحقوق الكويتية ،إلى الوراء"
ٕاعادة دمجهم في و "  "عودة " الجنود األطفال ،أونامكوليو كريس روبرتسون  -٢
ديسمبر  ،٢١العدد  ،نشرة الهجرة القسرية ،التحديات المستقبلية :السودان"
  م. ٢٠٠٤
 ،"الحماية الدولية لألطفال في النزاعات المسلحة" ،فاطمة شحاتة أحمد زيدان -٣
  م.٢٠٠٥جانفي  ،٤٠المجلد  ،١٥٩العدد  ،مجلة السياسة الدولية
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  نترنت:مصادر اإل  
  :ن في مفترق الطرق، الحاجة العاجلة للحمايةأطفال السودا -١
)Watch list on children and armed conflict ( ٢٠٠٧أفريل .
http://www.watchlist.org/reports/pdf/Sudan_ARABIC.pdf  
حقوق  تفاقية"مجموعة المنظمات غير الحكومية ال ،بريغمان –لورا تايتاز  -٢
بيروت،  ،السويدية لرعاية األطفال الترجمة تحت إشراف: المنظمة ،الطفل"
   http://www.crin.org/NGOGroupforCRC  .م٢٠٠٧
أثر الصراعات المسلحة على  ،م١٩٩٦دراسة ماشيل األصلية عام  -٣
الصراعات و مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال  ،األطفال"
  . ١ص ،المسلحة
http://www.un.org/arabic/children/conflict/themachelreport.shtml. 
 ،ستعراض الدوري الشامل للجزائرموجز معلومات حقوق الطفل في اال -٤
مارس  ،ستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق اإلنسانالجلسة األولى لال
  .٣ ،٢ص ص  ،م٢٠٠٨
http://www.crin.org/docs/Algeria_CR_compilation_Ara.doc  
موجز للدول األطراف  ،حقوق الطفل تفاقيةحملة آلية شكاوي ال :ملف عمل  -٥
فيفري  ،الدول األعضاء بمجلس حقوق اإلنسانو حقوق الطفل  اتفاقيةب
  .م٢٠٠٨
ستمرار إيذاء اتقرير جديد يكشف  ،بعد عشر سنوات من دراسة ماشيل -٦
 .٢ص ،اليونيسيف ،األطفال في الصراعات
 http://www.unicef.org/arabic/media/24327_41251.html  
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 ،فتتاح المؤتمر العالمي للقضاء على تجنيد األطفالباريس تشهد ا -٧
  http://www.unicef.org/arabic/media/24327_38220.html.اليونيسيف
  وثائق األمم المتحدة:
1- UN.Doc.A/Res/51/77. 1997.  
2- UN.Doc.A/51/306.  
3- UN.Doc.A/62/228. 13 August 2007.  
4- UN.Doc.A/55/749. 26 January 2001 
5- UN.Doc.A/55/442. 3 Octobre 2000. 
6- UN.Doc.A /62/228. 13 August 2007. 
7- S/Res/1379. 20 Novembre 2001.  
8- S/Res/1355. 15 June 2001. 
9- S/2007/515. 30 August 2007.  
10-S/2008/259. 2008.  
11-S/2008/352. 30 May 2008.  
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1-  Guide of the Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed 
Conflict, UNICEF and Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, December, 
2003. pp 64-68  
http://www.unicef.org/publications/files/option_protocol_conflict.pdf  
2- Unicef, Humanitarian Action Report 2007, Chad. 
 http://www.unicef.org/arabic/har07/index_37589.htm. 
3-  Unicef, Humanitarian Action Report 2007, Colombia. 
http://www.unicef.org/arabic/har07/index_37586.htm  
4- Fighting Back: Child and Community-Led Strategies to Avoid Children's 
Recruitment into Armed Forces and Groups in West Africa. Save the Children 
UK, Delap, E. Country: Ivory Coast, Liberia and Sierra Leone, 2005, p144. 
http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/fighting_back.pdf  
(Accessed January 2012). 
5-  Human Rights Watch, Youth, Poverty and Blood: The Lethal Legacy of West 
Africa’s Regional Warriors,, 2005,p 45-46. 
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